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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OPlelAL
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que con arreglo a 10 dispuesto en Ja real
orden de :n de abril de 19i14 (D. Q. ntím. 90), se
de.thle a las inmediatas órdenes del jefe de Estado
Mayor, en comisión, de' la Capitanla general de la
guinta región, coronel del cuerpo de Estado! Mayo.-
del Ej~rcito D. Joaquín Hidalgo Cuenca, al ooman-
dante del citado cuerpo, en situación de disponible en
la .~ptima región, D. Román Lóperz Mulliz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienfu
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlOs.
Madrid 12 de febrero de 1920.
VILLALBA
Sedofes Capftanes generales de primera y sép,tima
regiones.
. -
~r Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
-
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
'Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) b'a tenido a bien
disponer que los capitanes de Infanterla, alumnos
de l. Escueta Superior de Guerra, D. Enrique Dena
Giraldo y D. 'Domingo Derqui Dttquí, en pr'cticas
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.
en rornls.lOnes geográficas el primero y en el regi-
miento Cazadores Victoria Eugenia, 22. 0 de Caba-
lIerla, el segundo, pasen a continuarlas, a partir del
1. o del próximo marzo, a la Comandancia general de
Ceuta y Capi'tanla general de la tercera región~
respectiv~nte.
De real orden lo digo a V, E. para su CGnodmientó
y dunis efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. aftOe.
Madrid 12 de febrero de 1920.
VJ:LLALBAi
Sellores CapiUn ~ra1 de la tercera regl6n y Co-
mandante general de Ceut~. '
SelIores Director de la Escuela Superior de Guerra
e Interventor civjl de Guerra y Marina y del Pro-
I tectorado en Marruecos.
-
Circuúv. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el jefe y oficiales alumOO6 de la
2 lo a promoción de la Escuela Superior de Guerra com-,
prendidos en la siguiente relación, que da principiQ
con D. Bianor Sáachez-Mesas y Garc'fa y termina con
D. Miguel Rodrlguez ·Pavón, pasen a continuar las
prácticas f\eglameruarias, desde 1. g de marzo próximo,
• las 6r~ del coronel Director del Depósito de
la Guerra, con arreglo a la real orden circular de 8 de
enero de 1.917 (C. L. nIÍm.4), en las comisiones y
durante el tiempo designe dicho jefe, el
dará cuenta a e'54Ia ' • del e .
a los mismos. ...
De real ordea,
y demás e
Madrid 12
VILLALBA
Se&n••.
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'ReltUlón que se ciJa
MOIlBBS.••pl"
.elttn....._l (
--;
C.baUerta ••. Comandante •.• D. Bianor Sánchez-'1esas y Garda u,, regimiento Art.a ligera.
Artillerla .•.. CapiÚn••••.... \ » Mariano Lanuza Cano •..........•.....•• Reg. lnf.a L.. Palmas, .6.
Caballer!a ..• Otro.......... • Luis Mü Jer Pessino .•.•.••••••..•••••.•. 2.- re¡:imiento Art.·liiera.
Intaaterta ••. Otro.......... »Jose Adenza Guinea ••.• .-•••••••••••••••. Idem.
Artillerta .•• Otre .•. . .•.••. • Ramón Climent Vela •••••••.••..••.•..• Fuerzas regulare. indfgenaa Tetuin, l.
lnf:enierol •. Otro.......... »Fernando Yandiola González ••••••.••••.. 2.- recimiento Art.·li¡:era.
• Ianterla,., Otro."".,... »Sanl;.ago de Neira Franco ..••.•.•••• "" 8 - idem id.
Caballerla .. O~ro .•.•••••• , • Luis Durar.do Pardini ..••••.•••••.••.•. Reg lnf.- TeneriCe, , •.
l.ceniero.. l' Otro •.• , • • • • •. • Luis Sánche:¡; Tembleque Pardidaa. • • • • • •. ,."r re¡lmíenlo Art.a ligera.
Idem •...••• Otro,......... • Antonio Valcuce Gallegos .••.•••••.•••.. ldem.
bCanterla ••. \Otro •••• .•••.. • Juan Gareta Sa1cerlo ••••.... , ••••.•••.•. Idem.
Idera .•...•. Otro.......... • Oonzalo Bellod Keller .•• , ••••.•.••••..•. Reg. Caz. Calatran, 30.- de Cab.'.
Idel1l .•.• , .. ,Otro.... .•••• • Alfredo de Sanjuán Colomer •••.••••..•.. ldem Hú•. de la Princesa 19.- idem.
!de... , ••.. Otro.......... »Jos~ Millin D!az •••.••• , ..••.•••.• Idem Cato AI(onso Xli, ,,,- idem.
ldem .•..•.• Otro.......... • Fernando Ahumada López .••••••.•.•••.. Idem Hús de la Princesa, 19,- ídelll.
Caballeria ..• Teniente...... • Manuel de VllIegas Gardoqui. ••..•••.••.• '4 - regimiento Art.' ligera.
lnfanteria •.. Otro.......... • José Híjar Arido ..••.•••••.•••..•.••••.. 9· ídem id.
Idelll •.•••.• Otro.......... • Antonio Pintos González ••••••.•••.•••.• Reg. DflIg. de Numancia, 11.8 de CaD.·
Idero ..••••• Otro .••.•••.•.• Arturo del Agua Güel .•.••..•••.••.••.•• lr\em mixto Art.a MeJilla.
ll11elll ••.•. ,. Olro ••.•.••••• • Mario Gondlez Revenga ..••••••••.•••••. Idt'm Hl1s. Pavla, '0.' Cab,·
Idero ••..• '. Otro •••.• ,.... ) Fernando AIDllya Herrero ••••••••••••••• Idem Cal. AlfoOBO XII, 21.° idelll.
Idem •••••••. Olro • • • • • . • • • . • Jos~ Molina Ro/dáo ldem Dr..c. de Nllmancia, 11,- id.
Ide Otro.......... • Ceferino G~rcla Gracia ••••••••••••.••••• q .• rei:imiento Art.· ligera.
ldem ....•.• Otro.......... • RaCael A'varez Serraoo •.•.•.••••••.••••. Rtg Hús. de Pav[a, 20.- de Cab.a
Caballería. •• Otro ••.••••.. , • Miguel Rodríguez Pavón .••.•• , • • • • • • • •• Re¡. 10C.- l..bel 11, SJ.
~IU • 0Il8r-
•••
Madrld u de febrero de 1,,0. VILLALU
ClTcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que la Incorporación de los reclutas deslinados I los
cuerpo s de lu ¡uunicion..s de Afrlc., I que hace refere cia
d artlculo 13· de la re.1 orden circular de 29 de enero {¡Iti-
.n (D. O. n{¡m. 23), se efectde con arreglo I 1.. Instrucciones
siculc.tes:
l· El embarco de los que marchan a MeJiIl. y Ceuta se
.crificar' en los puertos, dlll y vlporel de la Compaftla
Tnnsmediterrlnu, que le CSetatlan en el utado inserto a con-
tinuaci6n.
fn el caso de que por temponlln u otras causas no pudie-
nln verificarte las salidu 4e las expediciones de 101 puertos
4e MAlara 1 Alceciras, en la forma que se leilala en dicho es-
tado, el C~pi'An ceneral de l. 2.- región se pondrA de acuer·
do telegráficamente con los Capitanes generales respectivos,
,ara que le retrase la lIe¡ada. dichos puo:rtos de sucnivos
(onli. lentes, a fin de que no se acumule en 101 mismos nú-
.e'o I:xce!>iYo de reclutas.
2.a Lol reclutas de la 4 - región, para Lar.che, embar-
cartn en todo _1 dla '17 del.ctual en Barcelona, con los de la
llrisnta rqi6n destinados a Mehl1l11, en un vapor eXlraordína-.
no, que OdpU~S de dej Ir en tite último puerto el contingen-
te a ~I C!ltsllOado, seguiri viaje a Odiz, para completar .1Jf el
dla 1.' de mdr%O su opacidad con los reclutas de la 5.· re-
ti6n destinados a Lanche, puerto para d que saldrA seguida- .
.ente.
Los reclutas de las rci!íones 2,&,1-,3.-,6.- 7.· Y8.-, corres·
pondientes a la Cflmanda. aa tenera! de Larache. cmbarcarin
tedos en t"1 puerto de eiJiz, por el or1en indicado, en expe-
dicione-; que sucesivamt'nte verifiCarA el vapor cDelfi'u, a par-
tír del di.. 27 d, 1 presente mes, y en las que sea preciso efectúe
el y,¡por.extraordinario antes referido, d&:Spu~s de conducir a.
lill reclut '5 de la 4.· y 5.- regiones; poni~ndosc de acuerdo d
Capídn ltener~1 de la ¿a rqión como los de I,s demb antet
uprnad S, a fin de que los rcspl:ctivos contingentes de reclll-
tu no U..¡uea sino con el tiempo preciso pata embncar se-
l'Iidaaente, a IU posible sin pernoctar.
INCORPORACION DE RECLUTAS --- 3.- Los Individuos que por IIaber quedado rez'¡ldos e
por cualquier otra causa no puedan embarcar en los puertos
y dlas senalldol, lo efectuará,,: en el de Málaga, 101 que vayan
a Melill.; en el de Alil:ciriAS, los que man hen a Ceuta, y en
el de Cádiz. los de Larache, en 101 correos ordinariol.
4.' loa Capitanes ¡eneralea culdar'n de que 1.. partid..
de reclutas,.l marchu a los puertos de embarque, ha¡an d
viaje por ferror.rril con las m.yores ¡aranlbl de orden, con-.
duddol por oficiales y clases de tropa, ponl~ndolC de Icuer-
do con los de lal que ten¡an que atr.veur, para tllumlnistro
de comidal '1 demb detalles de la marcha, fadlllAndolC ato·
dos los recluta. manta, con arrfilo al articulo 19 de la citada
real orden de 29 dt enero íalllmo.
S a Los Capitanes ¡enerales de las regiones 2.-, 3 - '1 4.-,
tomarAn iruales medid..s por lo que se refiere al viaje man-
timo; previniendo asimismo lO necesario para h alimentación
de 101 reclutal a bordo, que no correrá á cargo de la me··cio-
nada Compa1\fa, la cual solo f.cilitará los útild par. la confec-
cl6n de las comid." cuidando los parques de Inlendencia de los
puert·,s de embarco de suministrar los artlculos necesarios, asl
('omo de UcUitar el pruor.a! que las condimente. Oispondrtll
tambi~n lo necf$ario para que a cada exptdición por mar
acompañe un m~dico Militar, y comunicari.l a ate Ministerio
'1 al Comandante general del territorio correspnndiente al
pu~rto de destino las !'alidas de las expediciones de los de su
re¡ión, indicando el número y procedencia de los individuos
que las compongan, quedando .utl'izado el Capitin general
de la 2 • r"Ri6n para dtlegar ate servido en los Ooberuado-
res militares de Málaga, Al¡edras y CUíz, el de la 3 & en 101
de Almena '1 Cartagena y el de la 4.- en el de TarraiCona, por
lo qu : tC refiere a las expediciones que de eltos .algan.
6 a Los oficiales y clases dc tropa que conduzcan lu par-
ti1a., b.ria sus Yiajes por cuenta del blado y disfrutarAn de
la indemnizaci6n o plus reelammtario.
De real orden lo digo a V. f. pan In csaocimimto 1 de-
mú dedos. Dios ¡aarde a V. e. mJ&Choe aftoe. Madrid 11
de febrero de 1920.
Y~A,
Señor•••
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Estad. que se cita
l N".teW Nt,uTed~ Pu~r1e as,rllximade
C nchltas d~~mbarqu~ Ola e reclutaa Vapores Ob'e".cloll~'
I "¡!tull.. qu~embucarb
PUERTO DE MELlLLA
Extraordinario (Barceló) C"n los reclutas de la cuarta reción pan
Laracbe (unos 415).
Idem (V. Puchol) ...•..•
Correo .••...•.•.•••.•
Idem .•.••.•.•...•••.•.
Idem •••....••...••....
(EBtos extraordinarios comp1etarin su ca-
Extraordinario (j. J. Sis-J pacidad de pasllje con 101 rf'C'U,lll resto.
ter) ...•..••...•••• ¡ de contin~entes Itnt.-:ri",rC:1 '! reucado.
1 que existan en Milaca.
Idem (Id.).••........••. ldem.
Correo ••..•.........•
Idem .•.........•......
Ex~r~ordinario(J. J Sis-
ter) .....•...•...•.. ldem.
4.a 64_ IBarcelona. • 27 febrero •• 515
3'- 1. 109 CaTtaCf:na ••. :1 marzo .•••. 1.000
¡MAlaRa ...... ~8 f"brero .• 3;;02." 1.151 Almerla .... ~9 febrero •. 400
M!laga .••.•• 2 marzo .•••• 300
l ... 1.182 Idem ••••••• 29 febrero .. 1.0S0
S·' 639 lldem ....... :1 marzo•.•.• 1.100,.a 58)
6.· '68 lldem .•..•.. 4 mar:lO•..•• 300Idem •..•••. 6 marzo.•••. 300
' .. 1.216 Ildem ....... 5 miano ••••. 1.100
PUERTO DE CEUTA
4." 62' ITarracona •• 27 lebrero •.5." '25 1.100)"'"-" ... idem ••••••• 35e2.- 1.126 Idem ••••••• idem ••..•.• 550
Idem ••.•••• 28 febrero'... ISO
fdem ....... idem ••.•••• 200
••• 1 "55 Idem ••..••. idel1l. . .••• 5~OIdem •••••.. 29 febrero ... 300
lldem .•••••• idem •••••. 550,.. l.", ldem ••.••.• 1 marJo. 11"" 350
Idem ....... idem ..••.•. 50
.,." 57° Ildem ••••••. idem ••••••• 5°0
•••• ·U r·.... ····· 2 marzo .... 35°ldem •.••.•. ídem ......... 15°
ldem .•••••. idem ••••.. 50e
' .. l •••• hiem .•.•.•. 3 marzo•••. ISOldem ••••••• idem ••••..• sse
I
Uadrid 12 de febrero de 1'20.
'Extraordinarlo (V. PU"'
chal) .
Correo .
~TodOI eltol extr.ordiaulo, deben ll.e'f'lrExtraordinario..... .•• completa BU capacidad de pAI.je, celD-plcU.udola coa reu&ado••1 eXlllt~n.
Correo .
Idem •••••••.••••••••••
Kxtraordinatio •.•.•..
Corr~o .
Extraordinario .••.•••••
Curreo ..
Kxtraordinario •••••..•.
Idem.•..••.•••••.••••
Correo' .
Extraordinario•••..•...
l<lem .
Correo _.
htr.ordinario •••••••••
--
PLANTILLAa
Circular. Exano. Sr.: En 'lisia d~1 ncrit. del
Capitán general de la primera región de 17 de no-
~iembre último, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se aumente un comandante m~jioo en la plan-
tilla qu~ el Hospital de urgencia de Madrid tiene
señalada por real orden circular de 23 de septiembl'le
de 1918 (D. o.. núm. 215), compensándose ese au-
lDento coa la supresi6n del capitán m~dico que la
misma real orden asi¡rna al Manicomio de PedrQ
"ata. en Reus.
De real orden lo digo a V. E. para n oonocintient.
J dem'_ efectos. Dios guarde aV. E. mumo. a6OlI.
Madrid 10 d~ februo de !920. 1
"u..," I
~...
RECOMPENSAS
~o. Sr.: V'lSto d expediente de juicio contradictorio
i1ntrulJo en la plua de Ceula para esclarecer si el coman-
"'e d. IoImtcria, bOJ teniente coroDcl, D. Sutial. Ooozi-
tez Tablu y aarda Herreros. del Orupo de fuerzas recul• r•
indil{enas núm. 3, se hizo .ereejor a que se Ic.conetda la cruz
de San Pernando, por 5U comportamiento en el c"mb..te li-
brado ti dfa 13 de mayo de 1919, p.ua ocu".r YfOltific.r la
10m. de J..ndllk·Zin. (Ceut.), posición dominiOnh: sobre el
110 Jemis; resu1tal.do, que para cOIlSt'2Uir llkho obj~tivo a.
organizaron tres columnas al mmdo de un (oronel. lompUel-
las de fucrul de toda. las Armas 1 Policla indl"en", y que: de
la cent.aJ, cons:itulda por el segundo Tab·,r del te'cer Orupo
de fue.us re~ulares iudl"en.s, una compañIa de fo.lsiles y otra
de itmetril\ador~s, asl como del cornetillo de i'poderarse J
fortificar la posición dfsi~n.d.. le cacarlt6 al comandante
OonzáltZ T.blu; resultando que para rulinr diclt:ls ftnea
era preciso d~lojllC al eDemi20 previ.mente. de: un puesto
en que estaba atrincherado, 1 que pua conseguirlo, entrc
otras disposiciones i~illmeate acertadas, el cilaoo jefe tom6
la de ordenar que inlciaJe el .nna una sección de la tercera
compañia del T.bor de polid. idelflena; raultMldo que reci-
bida bta por el enemiro con nutril1fsimo fueco, de vfolencia,
eficacia inusitada. retrocedió ddordenadlmente, transmitien-
do el desonSea al resto de la fuerza, mandada por c:l comao-
dante Oouzilu Tablas; raultando, que paca ..¡yac tan critica
situaá6n que, de continuar, bubiac dejado al dncubicrto y ea
inminente pcIi¡ro los n"dCOS , retai\lUdia del nst·) de nues-
tra Unea de combate; resultaado, que, compreadiáldolo uf, d
coawadante OoDziIez Tabl.. le lau6 píltola ea IIlIDO ltolcia
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los que re:t'oc:ed{a", conteni~',doles y al'entMIdoln con su pala-
bra y &u ..ct.tud val..rosa y resudb, y l. gró, con inlDÍDente
ri~g" d.. su VIda, volver a la lina de fuego a los que retroce-
dian, y qu<", troc..do el desorden en entusiasm.., se lanzase al
atiJqllr 10 a 1.. tropa a sus Ó,den..s, con fmp ru y decisión ta·
les, que desalojó al enemigo del puesto que ocupaba y le hizo
hUir .. 1" d..sband..da, d j..ndo solne el campo ··ueve muertos,
arma!i ) ml.nidones, y que nuolfas fuerz..s, aunque con sen-
,ibln pérdidas, rebasarlJl1 la pOllcion desí¡cnada como obje-
U,· pd"cipal de la operación; considerando, que tI hoy te-
ni nle coronel D. ·antlag•.. Oonzála Tablas, con su beróico
comportamiento coo,slguió rehacer instant!ueamente el des-
orde. qur se h.. bía prc,ouCldo en las trl'Pas de su mando, y
dispt'f~a~ COn ellas a un enemigo superior en Iliímcro, el Rey
(q. o, 1(.), por resolució fecha de ayer, de acuerdo con lo in-
formad., por el Consejo Supremo de Ouerra y Marina y de
co"foomi·1ad con ti allículo 4.0 de la ley de 18 de mayo
de 1862. h. teuido a bIen utorgdr al comandante de Infantería
D. 'a"ti..go Gonzál. z T..blas y Oarcía Herreros, hoy teniente
coronel, la cruz de kgunda clase de la Real y Militar Orden
de "'an Fernando, COn la pensión anual de 2.500 pesehl, trans-
misible a sus herellCf' s, pll' considerar los hechos que realizó
compr, nd'dl's en el cas., 6,0 del articulo 27 de la citada ley, y
serIe dt ap'icación l. re"la cu 'rtdlapa. tado g, de la base 10.·
de la f1e 2Q de junio de .918 (e. ,núm. 1(4). La mencionada
pcns1ó" d..beo á ser .. bon..da a pilrtir dd ala 13 de mayo iílti-
mIl, fecha del comb..te, lonf rme lO lo preClibblecido en la
rcal or,len de 17 de n, viembre de 1875 (C L "úm 994).
De la de S. M lo digo a V. E'l.ara su conocimiento y de-
más. fe· tos. Dí"" kUddc a V. muchos años. Madrid 12
de febree", de 1920.
VILLALBA
SdIor Alto Comisario de Elpafla en MamaecOl.
Scilorcs Presidente dll Consejo Sup'emo de Ouerra y Mari-
n., Ú1pitin Rencral de 11 seiundil reRiOn, Comandante ie-
neral d Ceuta e Interventor CIVIl de OUern y Marina y del
Protectorado eA MI,. ucco..
--
REEMPLAZO
'Excmo. Sr. ~ En vista del escrito que V. E,. di~
rigió a este Ministerio en 4 del actual. dando cuenta
de haber concedido, oon carácter prO'Visional, el pase
a reemplazo por enfermo, con residencia en esta
Corte. al comandante del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército, D. Carlos Quintana Serjano, jefe de E!s~
tado Mayor o'e la brigada de Artillerla de la primera
división, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la determinación de V. E. por haberse cumplido los
requisitos que determina la real orden circular de 14
de enero de 1918 (D. O. núm. 12) ; debiendo obser-
varse, mientras permanezca de reemplazo, cuanto de-
termina el articulo 30 de las instrucciones aprobadas
por la de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V,. E. para su conocimiento
'1 demás efectQs. Dios guarde a V. E. muchos adOs.
Madrid J 2 de febrero de 19·zo.
VILLALII4
Se60r Capitán ~neral de la primera región.
Se60r Interventor' civil de ,Guerra y Marina y del
,Protectorado en Macruecos.
•
SdI •• IIIntIftI
CARGOS DE CONFIANZA
Ci,cula,. Exano. Sr.: Eu vista del escrito, fecha
12 dr junio último, del Capitán general de la quin-
ta región, al que acompatiaba otro del coronel de la
zona de Reclutamiento de Guadalajara núm. 9, 00II-
sultando qui~n ha de desempetiu el cargo de auxi-
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liar de Mayorla en la zona, asi como el que debe
llevar la libreta de DlCtálico; considerando que en
las plantillas de las zonas solo figura un capitán, y
que las mismas, con sus cajas de recluta y demarcacio-
nes de resena constituyen una sola unidad adminis-
trativa, para cuyas funciones hacen falta los dos ca-
pitanes, cajero y aux.iliar. Considerando que la real
orden circular de ;2 de octubre úl limo (D. Q núm. 223):
dispone que los capitanes de la E. R. pertenecientes
a las ,.ajas y demarcaciones de reserva de las capita-
lidades de las zonas pueden desempeñar los cargos,
de confianza. Considerando que está más en armanla
con el reglamento de contabiüdad y el de régimen
int~rior de los cuerp05 el que sea tercer clavero en
las zonas el capitán auxiliar, en vez de serlo el ~
mandante segundo jefe de la caja, como dispone el
artículo 17 de la real orden de 17 de noviembre
de 1 904 Ce. L.nÚrD. 206). Considerando que la
importancia y trabajo del cargo de auxiliar y ser cla-
vero en las zonas no exige la necesidad de un capitán
dedicado exclusivamente a él, el Rey (que Dios:
guarde) ha tenido a bien disponer:
l. (1 El nombramiento de capitán auxiliar en las
zonas se hará a propuesta del 'corOlneI, quien po,
drá elegirlo entre tod06 \ots pertenecientes a las plan...
tillas de la rona, cajas y d6narcadones de reserva
de la capitalidad.2.- Los capitanes aux.iliares de las zonas des->
empet'larán el cargo de tercef' clavero en las mismas y,
llevarán la libreta de metálico.
3. (1 Dichos capitanes auxiliares seguirán pertene..
ciendo a la plantilla a <¡\le fueron destinados, con"
siderando tal c argo de aux.iliar como anexo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos atlOs.
Madrid 11 de febrero de 19ao.\
Serior.••
CONCURSOS
Cvcuw. Exano. Sr.: Con arreglo al articulo 2.11i
de la real orden circular de 8 de julio último
(D. Q. núm. 152), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer ~ anuncie el concurso de una vacante de
juez pennanente de causas que, correspondiendo a·
coronel del Arma de Infanterla,' existe en la quinta
región. Los aspiraniles a ella promoverán sus instan-
cias en el plazo de veinte d1a¡s, a contar de la fedia
de la publicación de esta real orden, las que seráll
cursadas reglamentariamente ,por .eI jefe de quiea
dependan a la autoridad judicial de la citada región.
De real orden lo digo a v. E. para su coaocimieato
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1loOs.•
Madrid 12 de febrero de 19'20.
VU"I_
SetWr•••
-
DESTINOS
bmo. Sr.: El Rey ('l. D. gJse ba servido
disponer quede sin efedo el destiao a la caja de
Betanzos aÚlU. 913 del comaDdulI¡e, ascendido, don
Angel AguiJar Salas, y pase destinado a dicha caja
el de igual empleo D. Luis Varela ~, que cesa
de ayudaotle del GeDeral D. Narciso Jiménez, que
lo tiene solicitado, 00b al1"egb al articulo 1.0 del
real dect'eto de 3 1 de enero último; debie'Doo efec-
tuar la incocporaci6n Cf\11 teda urgeaeia.
De real orden lo digo a V. E. para su c:oaoc:im~
_D_._O_._Il_6aL_3_5 1_3_de_febr_ero-:-de_l_920 .-::.~41
1 deaW efectos. Dios guarde a V. E:. muchos dOt.
Madrid 1:z de febrero de 1920.
VILl.ALBA
Señores Capitan¡es geBerales de la primera y octava
regiones.
Sefíor Interventor civil de .Guerra y Marina y del
Protectot'ado en Marrueeots.
--
LICENCIAS
, 'Excmo. Sr. l Accediendo a lo SiOlicitado poi" el
capitán de Infanteria, con destino en este Ministe-
rio,. D. Jo~é Tejero y Espina, el Rey (q. D. g.) ha
tenIdo a bien concederle un mes de licencia pOI" asun-
tos propios para Niza. Milán, Venecia, Florencia y
Roma (Italia). con arreglo a cuanto determinan los
articulos 47 y 64 de las instrucciones aprobadas pOr'
real orden de 5 de junio de 19'05 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocil1Úento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a606.
Madrid 10 de febcero de 1920.
Y'ILLAaAl
S,eft(lres Capitán genenl de la primera región y Subo,
secretario de este Ministerio.
5eflor Interventor civil de ,cuerra y Marina y del
, ,Protectorado en Marrueaolt.
MATRIMONIOS
Ell'aIIo. Sr.! Conforme a lo solicitado por el ca"';
pltán de Infanteda (E. R.) D. Angel Sánchez Glr~
di, con destino en Ja reserva de Toro núm. 89
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por es~
Con.ejo Supremo en 4 del mes actual, se ha servidQ
collcP.derle licencia para cootraer matrimonio 000 dalia.
;reodosia VjlJar Villamarín.
De real orden lo digo a V. lE. para su ClOI1OC'imkuto
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
&lios. Madrid 12 de febrero de 1l)Q0.
Joa. VILLALBA,
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guet'ra
y Marina.
Sdor Capitán geDe!'al de la ~P,tima regi6n.
--
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado por el t~.,
lJi~ de Infaateria (E. R.,) D. Mariano S61Jchez
Cristos, con destino ftl la caja de recluta de T()I'()/
1lW:n. 80, el Rey (q. D. g.t ~ acuerdo con lo infol"ma-
do por ese Consejo Supremo en JO del mes próximo
pasado, se ha servido concederle liceacia para cap-,
traer matrimonio con D.& Antasia Varaooa Andr~.
De ~al orden lo digo a V.E. para su CODOCimieato
f fiDes consiguieates,¡ Dios guarde a V. E. muc:bos
a6os. Madrid' 12 de fdJrero de 19'20.
losa VII ni aAj ,
~r Jl'residea1le del Consejo SuprelDlCll ele G~
I y M.wina.
Seftor CapitoÚ1 ~ál de la ~ptima re¡i6a.
-
© Ministerio de Defensa
PREMIQS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este ~inisterio con escrito de 26 de agosto último,
promoVlda por el sargento del regimiento de In-
fanterla Reina núm. 2, Antonio Martinez Picón en
s!Jplíca de que le sirva de abono para efectos d~ re-
enganche, desde el 23 de febrero de 1glo en que
cumplió los diez y odw añ.06 de dad, a 1. 11 de ag'OL'l-
t~ del mismo año en que fué promovido a cabo; te-
n1e~ en cuenta que dicho individuo ingresó en el
regulUento de Infantería Espalla núm. 46 en 1. 11 de
julio de 1909 como soldado voluntario, con desli-
no. a la banda, por el tiempo de cuatro añ()5, y que en
ella pennaneció prestando sus servicios hasta su as-
censo a cabo, sin rectificar el compromiso que como
tal voluntario de menor edad tenía contraldo, y re-
sultando bien clasificado por la Junta de reenganches
de su cuerpo, que debe cumplimentar lo di~uesto en
la real orden de 19 de octubre de 1904 (D. O. nú-
mero 235). el ~y (q. D. g.) se ha servido desesti",
mar la petición del recurrente por carácter de dere-.
dto a lo que solicita. '
De real orden lo digo a V. E. para su COIlocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 11 de febrero de 1<).20.
VI1.LALU
Sellor Capitán geaet'al de la se¡unda región.
Exano. Sr. 1 Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 24 de noviembre
6ltimo, promovida p« el sargentO del regimiento d~
Infanteda Asturiafl n6m. 31, Manuel Salvador Sin-
chez. en s6pllcI de que le le conceda abono para
efectos de reenganche del tiempo que perteneció
al prime.' regimiento de Infanterla de Marina; te-
niendo en cuenta que la real orden de 19 de octubre
de 1914 (D. Q. niím. 235) dispone que sólo sea
abonable para estos efectos el tiempo servido como
soldado, cabo, sargento., Migada O suboficial en Cuer-
po de Infantería, Caballería, Artilleria e Ingenie..
ros, ~I Re)" (q. D. g.) se ha tenido desestimar la pe~
tición del interesado, por carecer de derecho a kli
que solicita, en analogía con lo resueltO por real
orden de 2 S de febrero del precitado afIO (D. o. nú..
mero 46) para el sargento Jos~ Cotón González..
De real orden Jo ~igo a V. E. para su oonocimieflfu
y demás efectos. Dios guarde a V. B muchos atiOs.
Madrid 11 de februo de 1920.,
VILULBA
Se60r Capitán general de la primera regiÓD.
•••
SIda di IrIIIIIdl
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g~, por resolución
fecha de ay~, se ba servido conferir el mando del
primer regimient? de Artillerla ligera. al coronel ~I
AnDa, D. Fedel'lco Gnmd Y Rodr~, con destlDG
en el Estado Mayor Ceatral del Ej~rcitQ.
De real orden lo ótgb a V. E. para su CIOIlocimieatlo
y demi. efectos. Dio. guante a V. E. muc:bol a6QI.
Madrid 1a de fdJrero de 1920•
VlLLALh
SdOr CapitM ga«al de la primera región.
SdOres GeDel'al Jefe del Estado Mayor Ceátral
del Ej~n:ito e Inteneator ,civil de GUeI'ra y Ma....
rina y dd Protectorado en' MarruecoII.
13 de febrer. de 1921 D. O. Dtm. 3i
-.EEMPLAZQ
~xcmo. Sr.: En Yista del telegrama de V. E.
fecha -4 del mes actual, en el que manifiesta que
la. declarado de reemplazo provisiooal por enfermo
al capitán de Artillería D. Juan L6riga y Undaveitia,
de la Comandancia de esa plaza, por haber cumplido
el 23 de diciembre último los dos meses de pr6rroga
de licenc;ia por entenno, y en oonsecuencia del reco-
aocimiento facultativo sufrido en esta Corte, el Rey
(q. D. g.) se ha servido confirmar la determinación
de v. E., declarando de reemplazo por enfermo,
~n residencia en esta región, al mencionado oficial,
a partir de 23 del expresado mes de diciembre, por
haberse ajustado a la real orden circular de 1 -4 de
enero de 1918 (C. L. núm. '9) y a las instrucciones
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101); debiendo
pasar en lo sucesivo los reconocimientos que deter-
• ina el art:culo 30 de esta última soberana dispo-
_ción.
De real orden lo digo a V. E. para Sil eonocimienfo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dOl.
Madrid I 1 de febrero de '920.
VlllAllA
8eftot' Comandante cenenl de Ceuta.
Seftores Capitán general de la primera región e In-
terventor civ.il de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
--
MSIDENCIA'
~xano. Sr.: En vista del escrito de V. X. fe-
4ft. 29 de enero próximo pasado, en el que mani-
fiesta a est~ Ministerio que ha concedido traslado
4e residencia para Segovia al coronel de Artillerfa
D. Lino Sáenz de Cenzano y Fernández, que le
hallaba en situación de reserva en esa región, el
~ey (q. D. g.) se ha servido disponer quede afecto
,ara haberes al séptimo regimiento de reserva del
Arma, a partir de l. Q del mes actual.
De real, orden lo digo a V. E. para su conocimienfo
'1 demás efectos. Di09 guarde a V. E. muchos ai\05.
Madrid 11 de febrero de 19:10.
VILLAL8A
Sd\or Capitán ~neral de la sexta regi6n.
~res Capitán general de la séptima región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marrueco..
Exano. Sr.: En vista del escrito de V. E. fe-
lila 2 I de enero próximo pasado, en el que mani-
fiesta a este Ministerio que ha concedido traslado
de residencia para Málaga al comandante de Arti-
llería (E. R.) D. José Sierra y Parla, en situación
de reserva en esta región, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede afecto para haberes al
segundo regimiento de reserva del Arma, a partir
tle la revista de comisario del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos~
Madrid 11 de febrero de 19:10.
'VtLULÑ
kftor Capitán ~ral de la primera· región..
Jkftpres Capitán general de la segunda región e In-
terventor civil de Guerra y Marina 1 del Protec:-
; .rado ea Marrueeoe.
© Ministerio de Defensa
SeedOa de (ageDlens
MATRIMONIOS
Exano. ~.: Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Ingenieros D. Miguel Pérez Gil, con des-
tino en la Comandancia de dicho Cuerpo en Ccuta.
el Rey tel. D. g.}, de acuerdo con lo informado por.
ese Con~jo Supremo en 24 del mes próximo pasado.
se ha servido conceJerle licencia para contraer ma-
trimonio con D.- María Juliana Gil Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
'1 demás efectos. Dio~ guarde a V. E. muchos at\Oll.
Madrid 11 de febrero de 19:10.
Jon Vn.LAL••.
~~rl'relliden" "el· Consejo Supremo de CuttN
y Marina.
Senor Comandante ceneral de Ceuta.
•
leccl6n de"'Jastlcla , Asantos generala
ESTADO CIVIL'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que •. H. ftrM
a este Ministerio en 10 de julio último, promovida
por el ¡uardia segundo de la Comandancia de la
Guardia Civil de Jaén, Juan Moral Rodríguez, eII
súplica de rectificaci6n de nombre; resultando por
la certificación del acta de inscripción de naeimient.
en d Registro civil, que acomparla, que el nombre
que le corresponde es el de «Francisco •• y que la
cauSll de que en su documentación militar figure coa
el de «Juan. dimana de un error sufrido en los ante·
cedentes de quintas del recurrente, en los que se ha
llevado a cabo la correspondiente rectificación. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari~ y C()rJ arreglo
a lo dispuesto en la real orden circular de 25 de sep-
tiembre ~ 1878 ,(C. L. núm. 278), ha tenido a
bien disponer que en toda la documentación militar
del 'peticionario se haga constar el nombre de «Fran-
cisco., que es el que de derecho le correspoode.
Pe real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid I1 de febrero de 1920.
VJllAlBA
Sel\or Director general de la Guardia Civil.
Seriar Presidente del Consejo Supremo de Cw.err.
y Marina.
Excmo. Sr: ~ Vista la instancia que V. ~. eursé
a este Ministerio en 8 de noviembre último. prd-
movida por el teniente de Carabineros (E. R.) do.
Vicente Pallar6s Guardiola. en súplica de rectificaciÓII
de la fecha de su nacimiento ; teniendo en cuenta
que se halla comprobado documentalmente que el
interesado nadó el 26 de noviembre de 1868, ea
·vez de igual día y mes de 1869, que equivocada~
mente se le asigna en su hoja de servicios, así coma
que d error de fecha fu6 sufrido en dependencia d.
Guerra, el Rey (q. D. g.l. de acuerdo con lo infOl'..
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y con arreglo a lo dispuesto en la real ocden circ:ulat'
de 25 de septiembre de 1878 (e. L. núm. 288)(
ba tenido a bien acoeder a lo solicitado por el recD-4
rrente, toda vez que su petición no perjudica a ter..
ce~. .r tratar_ de awDenw '1 DO de disminacl'a
13 de febrero de 1920
--
1 demás efecto,. DW- pude a V...~ ....
Madrid 1 1 de febrero de 1...,•.
Jon VILLALaAo
~eftor Pre!idente «1 CoDSejo ~premQ de GlIcna
I y Marina.
Sdor Capitán {eueral de la sepnda re~ió•.
l ;Señor•..
!!.xcmo. ~r.: El Rey (.q. D. l')' de acuerde ..
lo infonnado pa la Asamblea de la Real y Milita.
Orden de San Hennenegildo, ha tenido a bi~n eo...
eeder al capitán de Infantería (E. R.) D. Te~fiI.
Ortega Alonso, la crua de la referida Orde.. •• ~
antigiiedad de I.~ de abril de '9'9.
De real orden Jo digo a V. E. para su OOfIocimiedll
., demás e~tos. Dio. ruarde a V. E:. much_ ....
Madrid lI de lebrero de '9:10. .
J08& VILUUAI
SetIo,Pre5identle "el Co.ICja ~.prema • ..~
'J Marina,
Sdor Capitá ~al de la sexta rtei••
CVt:rlr.. r:xano. !r.: ~I ltey (q. ~. e.), •
acuerdo con lo propue5to por la Asamblea d. la
Real .y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder a los jefes y oficiales del Ej6rcito
y Armada, retirados, «Imprendidos ~n la sigui~nt.
relación, que principia con D. Jos~ de Liminiana •
Iribary y tennina con D. Víctor Garcfa 1 Gar~.
Becerra, las pensiones en las condecoraciones dr la
referida Orden que ~ expresan, eon la anti~üc<la4
que a cada uno !le sefiala.
De real orden lo digo a V. E. para n GOflocimienlt
y demás efectos. Diol\ guarde a ~. E. ••choe uer.
Madrid I 1 de lebrero • 1';2•.
loa VILLAU4
Sef\or Presidente del Co.~jo Supremo de .....
Y Marina.
Seoor CapiUD ~al de la primera reei'..
Excmo. Sr.: El ltey fq. D. l.). de acuerde ...
10 informado poi' la Asamblea de la Real y Milit..
Orden de San Hennenegildo, ha tenido a bien _ ....
ceder al comandante de Infantería D. Antonio E~
pejo Fernández la cruz de la referida Orden, ea. la
antigüedad de 22 de julio de 1919.
De real orden 10 digo a V. E. para su eonocimieDtll
1 demás efectos. Dio9 guarde a V. E. .uchOll ~.
M.adrid lI de febrero de 19~0.
OlU>EN. DE SAN HERMENEGILDO
1!.XaM. ~r.: ~I Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado poi' la Asamblea de la ~eal '1 Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenillo a bien COIJ'4
eeder al subinspector. farma~utico de segunda clase
de Sanidad Militar, D. Joaqufn Ezquerra del Bayo
J Garda de Valladolid, la cruz '1 placa de la referida
Ordt"n, «In la antigüedad de i y 9 de septiembre
.le 1919, respectivamente.
De rul erdea lo dip • Y. E. para .. tGJOcimiento
YI1.ULU
Seftor CapiUn ¡'e'Oeral de la pri~r. re¡ión.
I e&>res Presidente del Consejo Supmno de Guerra
'1 MarÍJIa '1 CapitiD ¡eneral de la .efUnda re¡i~.
--
r:x_. !r.: T¡sta la instancia promoyida por el
ex herrador de prilllera Martín Blázquez Ramos, re-
.idente en El Pardo (Madrid), en súplica de in-
dulto de la pena accesoria que le fué impuesta COrnQ
«InseClllencia de la principal de 22.000 pesetas de
lllUlta, l5ubstitufdas por un afio de prisión oorrtt-.
"onal. por el deUto de estafa, íundamentlndo la pe-
tici6n en otro. indultos ooncedidos • al) sargento
de Carabineros y • un escdbiente del Cuerpo Auxi..
liar de Oficinas Militares; considerando que el in-
dulto es siempre una gracia y no un derecho, y que
ademAs .el existe parJdad entre aquello. ea50l '1
el presente, estimándOle improcedente vuel.. al Ej~r­
-ita quie,,¡ .alió de 61 por el delito de que .e trata.
el R~ (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por
el Con!lt'jo Supremo de Guerra y Marina, le ha .er-
yido deteltimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su -onoclmienfe
1 dem'. e~tos. Dios guarde a V. E. ..chos a6Q1.
Madrid ti de f~brero de '9:10.
.
INDUL"TOS
.le atad; disJl'OfÜendo, eII ,. consecuencia, que en
toda la docwnentación militar del expresado oficial
se halta «Instar como fecha de su nacimiento la de
26 de noviembre de 1,868, que es la que de derecho
le f:(>rre5ponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás dectos. Dio9 Euarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1920.
V1LLALIA
~el1ol Director i'eneral de Carabinero•.
Sel1'lr Presidente del COnsejo SupremQ de Guerra
y Marin.
© Ministerio de Defensa
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Vn.LALBA
BarcelonL
Coruña.
Madñd.
Mála~a.
Madnd.
Idem.
Zangon.
Cartagena (Murcia). Debe
percibirlo hasta fin de
enerO de 1919 en que pa-
56 a la reserva.
Madrid.
Segovia.
CAceret.
1.-
7.-
7.-
3.-
4.-
8.-
t.-
2.-
1.-
1..
5.-
Isepbre 1919
1 julio 1918..
00011 julio 1918 .
V.ILLALBA
Señor...
y demás efectos. Di09 guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid I r de febrero de 1920• '
Met
ANTIoOEDAD
llenero •••• 1882
25 agosto. .. 1893
25 Ifebrero .. 1900
1 octubre.. 1900
15 sepbre... 1902
15 idem ... 1905
16,abril..••• 1907
61febrer. ..11909
24InoVbre"'1191117 febrere .. 1912
1 julio. . •.. 1918
11
Ola
t de,pea.16D• aJI~a1 Il'ecU del cobro I Real6n
AlIo amI
Ca~.NOM'''!S
que principia con D. Manuel Galán del ,Pino Y~ina
con D. Venancio Nardiz Alegria, las pensiones en
las· condecoraciones de la referida Orden que se
expresau, con la antigüedad que a cada uno se señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
--
~ J.lfo Beric:o Arroyo .
• l.uis Jimeno A~do ••••••••.•••••• '
~ Vícter Oarda y Oarda Becerra •• ~ ••. ,
I "
D. Jo~ de liminiana e lñbarri ••••••••.
• Ramon Salgado BujAn .
~ Antonio Sanabña Ocbol•••.••.•••••
~ Miguel P~rez Salvatierra•••••••••••••
~ fduarde Mldu Rodrf¡aez •••••••• •
~ Ramón Alonso SAez .••••••••••••••.
• Praac:ilco Osuna Cubillo•••••.••••. '\,Cruz ••.••••
• Jo~ Oeaa MorUla ••••••••..•.•..••.
Sltud6a&IpllOlAl-. o CMIIIOI
Madrid 11 de febrero de 1920.
Armada•••••••• IOtro Inf.·.•••••• IReserva •••••
Ouardfl Civil .•• T. corond••••• '1'Infantma •••••• Otro •••••••..•
Caballerla.•.•.'. Otro .••.•••••
Infaotcria ...... Capit4n........ Retirado ....
Idelll •• .••••• Otro ••.••• • ..
CAb.llerfl. ••.•• ComatnSantl. ••
Ouardia Civil •.• T. cerond •••••
CirtulN., Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
-=uerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y MiUtaz Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder a los jefes y oficiales del Ejército
y Annada comprendidos ~ la siguien~ relación,
Ingeniero...... ¡Comandante ••• ¡RetfradO ..•••
lafanterla •••• " Capltin........ ldem •••.•••
Artl1Ierla .•.•..• T. coronel •••• Idem ••••••.
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AJmOOUlAD
Anuae-...
Pensión Re¡lón Raldenda
r.pl- Il.tuaeló. I'OMlltl!S Cateeorfa an~ l'echa del cobro
-
DIa lIa AJe Pnd/U
-- -
Infantc.rfa •••••• Coronel.••••••. Reserva ••••• D. Manu.1 O~'n del Púlo •••••••••.•••¡ 8 novbre ... 1917 1 julio 1918 . 2.- Cidiz.
Idem ••••••••• T. coronel ••••. Activa ••••.• • los~ S.b.u Quintero ............... Placa 30 agosto •.• 1919 1.200 1 s~pbre 1919 2.- Melila.
Idem •••••••••• Coronel •.•••. Reserva ••••• • IIIC Oarda Conde •••••••••.•••••. . •••.•• ~ ocbre .•.. 1919 1 nobre. 1919 2.- Sevilla.
InlenlerOl ••••• Otro ••••••••• • Jor¡e Soriano Escudero••••••••••••. 8 idem .... 1919 ldem •••.... 1.- Mddrid.
1I I ¡eo,"", (D... ".mb;rl.hastad 14diciembn: 1918
Infauterfa. ••••• Capitin........ ,. Antonio Casal LoUÚJl.. .. ......... 13 dicbre •.. 1916 1 julio 1918 . 8.- tn que se le concedió la
o
placa).
Idem .......... Otro ••••.••••• ,. Vicente Blanco Herrero •••••.••••••• 2 enero .••• 1917 Idem ..••... 8.- rdem. (Debe idem id. hastael 9 de enero de 19111 en
que ideM id.).
r;.,mon. (Se"n.). f'"
Idem ••••••. '" Otro.•••••••••)Activa ••.••• ,. Praaclsco Lozano Outimez •••••••••, 4 marzo.... 1918 Idem ....•.• 2.-
idrm id. hasta el no-
viembre de 1918 en que
,Cruz.••••••• ,
1918'>
600 idem id.).
InriJldOl••••••• Comandante •••• ,. Manuel Muftoz Oarda.. ........... 1 julio..... Idem .•••••. 1.- Madrid.
Armada....... CapitAn corbeta. ,. CarlOI Saavedra Magdalena. • • • • • • • . 25 novbre .. 191~ 1 dicbrt.1918 3.- Valencia.
Infantería. .. • T. coronel. ..... ,. Alberto Castro Girona............ .. 26 f~brero ., 1919 1 marzo 191'4 2.- Ceuta.
OuardIa CivIl. •. Otro •••••••••. ,. Vicente Mena Domfnguez • •• • • • • • • . . 28 agosto ... 1919 1sepbn:.191Y 2.- Córdoba.
Artill.rfa. .. .. • Comandante ... ,. Pernando Torre Miguel. ... .. .. ... .. 28 idem .... 1919 . Idem •...•.. 4.- Barcelona.
Idem •••• ••• ••• Otro •••.•••••• ,. ~sús Quintana Junco ....... _.. .. • .. 29 ídem .... 1919 Idem .•.... 6.- Burgos.
InfaJlterfa •.•.•• T. coronel ••• • ,. ~Iix Mollna P;¡ncro ............... 11 ocbre... 1919 1 nobre. 1919 Baleares Inca.
Idrm. • ••••••• Capiün •.•••.• ,. Tadeo Baldovín Marqu~ ••••••••••• 29 idem ..•• 1919 Idem •...... 5.- Zaragoza.
Armada•••••••• Capitú corbeta. ,. Venanoo Nardiz Alegria.... ••••••• 6 novbre ... 1919
11
1 dicbre 1919 6.- Pasajes (Ouipúzcoa).
I I I I
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Madrid 11 de febrero de 1020.
-C¡,t'aW. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), de
IlCUerdo con lo infonnado por la Asamblea de la que respectivamente se les señala, en el sentido
Real y MiUtar Orden de San Hermenegildo, se h31 de que los agraciados con la placa que disfruten
dignado conceder a Jos jefes y oficiales del Ej~rcito pensién de cruz deben cesar en el percibo de ésta
comprendidos en la siguiente relaci6n, que princi- por fin del mes de la antigüedad a aquélla señalada.
pia (".on D. Luis ,Palanca Monzón y termina con. oon :lrreglo a los artículos 13 y 24 del reglamentO.
D. Juan Ib4Iiez Salvador, las condecoradones de la reintegrando en ese caso las mensualidades postC-
referida Orden que .se expresan, con la antigüedad riores que hubiesen percibido contra lo dispuesro
VU.LALBA
en el artículo 3. o de la real orden de 8 de julio
de lolS (C. L. núm. l78).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DioS! guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid 1 1 de febrero de 19 20•
VILLALBA
Señor...
~
13 de febrero de 1920 D. O. a•. !5
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Alabarderos.. •.... Oficial mayor •.•••• D. Luis Palanca Monz6n ••.•••••••.•.• lolnoviembre •.
E. M. del I<jército ..•. Tente. coronel .•••• Antonio Maury Rodrígun .•••••• ,... 31 a~mto •.••••
ldem ••.•••••••••••.• Otro............. • Enrique Piqueras Cusa..... .•••.•••• 30 octubre .•••.
lnCanterla ..•.•••.•••. Otro............. • Felipe S!nchez GarriIJo......... 4 febrt'ro .••.•
Idem Otro............. • Albt:rto Rodri"uu Rivera.., Gastón .. , 9 ag"sto .
ldem ••.••.•.•••••••• Otro......... • Fernando Alvarez C,rral •••••••.•.... J octubre ..•..
ldem •.••.••••.••..•. Otro ••••.•• , •••• , • Emilio Hern1ndez Pérez ••• , •••• ,..... 1 noviembre ••
ldem ,•••..••••.•..•• Otro •. •.•.••••• • Celestino Rey Brin~as .••.•• . • • . . . . • . '3 idem •••.••
Idem •••.••.•..••... Capitán........... • Sanliago Vázquez Marlinez •...• .•.• l' .~OS\o .•••.•
ldem Otro M..nuel Sanlln Arias........ 15 octubre ..
Caballería••••••••.... Tente. coronel.. .• • Juan Lasquetty Perozo ••.•••••••..••. ,,~ ag' sto ••••••
Idem ••.•...•....•.. , Comandante...... • Luis Alv..rez Montesinos. . • • • • . • • . • . • 28 idem '" ••.
ldem .•••.•••••..••.. Otro............. • Ramón Alare6n Horcaj.lda ••••.•....• , Placa.... 8,ntlVlel1lbre•.
Artilleda .....•.•.•• Teate. coronel.. • Eduardo Súuto C.stro • •....• ....•. 31~g()sto••••••
Idem •••.•.•..•.•.•• Otro •••.•••••••.• Francisco León Garabito Fans....... '4:ldem ••••••.
ldem •••...•••.•...•. Otro •••••••••.••.• Luis FaireldeAodrada" LerdodeTejada 30Ioclubre ••.•.
Idem ••••..•••.....•• Comandante •••••• Gregorio Laeruz J'eñalba .•••••••••.•. 29."gosto ••..•.
Idem .•••.•••......•• Otro............. • Luis Cuartero Garela •••••••••••••.•. z8'septiembre .
Idem •••.••••.•..•• Otro .•••••••.••••• Manuel Lópt'z Castro. .••.•.•••...•.. 5 novIembre ••
Idem .....••.•.•••.•• Capitán ••••••••.• • Salusliano Rodrlguez Gonzilez • • . . • • • 11 oet...bre .••.
lngeniero!\ ••.. , •••..• Otro............. • V.leotin Alonso MIJntero............ • 25 noviembre .•
Guardia Civil ••..•••. Tente. coronel. .•• • Antonio Alcubilla Cereceda..... •.•. •• 4 idem .••••••
ldem. . .•••••. .•..• Comandante...... • Antonio Lorenio Rodrlguez........ ••. 6 idem •••••••
Intendencia •..•• '" •. Tente. coronel... • Manuel Iborra Pérez ••• •••••••...•.. 30 agosto ••••.•
Idem .• •••••••.• • •• Comandante...... • Luill Faran~o de Saint·Germain .. '. . •• l. junio .••••.•
Artillerla •••••....•.• Otro............. • Luis Acevedo Galaiano .•••.•••••...• [Cruaypla-l 31 a20sto ..•.••
Jurtdico •••••••..•.•. Audilor general... • joaquln Elttremera Sancho ••••••••••.• \ ca •••• ·l 7 m~rzo ••••••
lnfantena ••..••.•.•• Comandante...... • Ezequiel Nl1dez y Nd/lez.......... ••• 10 a¡t0llto •..••.
ldem •••••••.•••••••• Otro.... •••.•••• • Yernando Lahera 1'010.......... . ..• . 27 ldem • ••• ••
ldem • • • • • • • . • • • • • . •• Otro •. ,........ .• • Alfredo Pérel PastOlr. • • • • • • • • • • • • • • 17 septiembre ••
Idem •.•••••••••••••• Otro... • ..•••.••• • Francisco Clemente Baeza....... ..••• 28 oc1Ullre •••••
Idem Otro............. • Luis Rodriguea Riyera y Ga.lÓn •.•••• 15 noviembre ..
Idem •••••••••••.•.•• Capitia •.•••.•••• • Faustino Sinchea S!nchea • • • • • • . • • • • • 30 ldem •••••••
Idem ••.••••••.•••••• Teniente.......... • Mariano de la Plala Gond.1ea... •••••• 2 ft brero ••••.
Idem •••••••••••.•••• Olro •••••• •••••• • Bartol 'm~ Galm~a Torr~ns • • • • • • . • • • . a marzo .•••••
ldem .••••••••.•••••• Otro............. • Manuel Morlat Beauregat. . •••••• • .• 5 abril •••••••
Idem ••••••...•..•.•. Otro............. • Epiranio PioiU. Htrrero.............. 2 junio .••••••
ldem .••••••••••.•••• Otro............. • Manuel Pellitero Ordas •••• •• •••••••. • noviembre •.
ldem ••.•.••••••••••• Otro...... •••••• • Isaac Gonl!lea Alvarea ••••• • • • • . • • • • . 9 ldem ••••••.
Iclem . . . . . • • . • • • • • • .• Otro............. • Pela..,o Pola de la Cruz. • • • • • . . • • • • • 10 idelll ••.••••
Idem •• . . . • • • . . . • • .• Olro. • • . •• •••••• • Carmelo B~rr(lc"l M4rtln . • • • • • • • • • • • . 24 i(jem •••••
Idem •..••.••••..• , •• Otro.,........... • Vic~nte Blanco T..boada. • • . • • • • . • • . • . 27 idem .•••••.
Caballerla Capitáa........... • C'ementeGordíllo Al varez de Sotoma"or 'o diciembre ..
Idem .•.••••••••••••• Teniente •• '....... • Santiago Gllrcla Balmaseda............ 16 mayo•.•.•••
Idem •••••.•••••.•••• Otro............. t Lorenzo Villena OIl~••••••••.•••.•••. )Cru 6 julio ••.•••.
Artillerla •••••••••••• Otro..... ••••••. • Matlas Pascual Sastre................ I •••• '9 octuore •••••
Ingenieros •.•.•..••. Comandante...... • Edu.rdo Marquerie y Ruía Delgado... 27 junio ..•••••
Guardia Civil. ••• . ••• Capitán.......... • Pio Navarro Lópu .••. 2 r,oviembre •.
Idem •.••.•.••••••••• Teniente ••.• , •.••• C~Cerino Suáres Mostaza.............. 3 ídem ••••••
Idem Otro Carlos Aranda Marco................. 3 idem ..
Iclem •••••• •• . ••..•• Otro............. • Crescencio B.rncarte lradie! •.••.• 3 idem .•••.•.
Idem .•••.•• o •••••••• Otro............. • Fed~rieo Hoyos Aria' ••••••.•••.•• ,. 4 ídem •••••••
Carabineros Capitán ,..... • B~ltasar Matilla Fidalgo , ••. 8 julio .••.•.•
ldem ••••.••.•.••..•• Otro............. ,Andrés Castro Alonso ••••••••••••••• 11 septiembre .
ldem ••.•••.••••••••. Otro ••••••.•.•••.• José Casanova Tornero.............. '3 noviel1lbre.-
ldem ••••••.•.••••••• Teniente........ • Antonio Manlano Eslével •••..••• " •. 7 septiembre
ldem ••.•.••••••••••• Otro .••••••••••.• • José S1nchez Lópc:z •• " •••.••.•..•.• 4 noviembre.
Farmacia .• : ••.•••••• Farmac.- mayor... • Jllan Ptricot Prals •••••••••••••• ,.. 21 idem .•••••
Veterinaria ••••...••• Veterinario id... .. • Joaquln Vallés Requera. . •••••.•••• . •• 4 dicIembre •••
EquitaciÓn ••••••••.•• Prolesor ,,-..... • Valentin Cer..ceda Pascual............ 8 j"lio •••..••
Oficinas militales•••.• Oficial 1.-. ••••• • • Gregorio Pére. Mesa........... ...... 19 marzo ••••••
Idem ••••••••••••. Otro o" "" ••••••• CanutoSala&ar Gastaca....... ••••.••• 25 agosto ••••••
Idem ••••••••.••••••• Otro............. • Gregorio Salcedo BeDito.............. 21 octubre ••.••
Idem ••••••••••.••••• Otro............. • Juan lbádes Salvador. • •. • • • •• • . • • . • • • 7 noviembre
I
Madrid 11 de febrero de 1920.
-
_. Sr. = Vista la instancia que •• If. .CUJ's4
• es~ Ministerio con su escrito de 18 de diciembre
'Jtimo. promovida. por el músico de ~nda c:la~
~ Jaaa Upea D!o. ea .úpli~ de que ..
le eol1ceda la nefta al servido activo hasta ~lfr.
la edad rqlamentaria para el reúro lonoso ¡ t ..
nienrlo en cuenta lo que determina el artIculo 37
de la ley eonstitutiva del Ejército, el Rey (que Diolli
euarrle) se ha servido desestimar la petición del
recurreatc. IN: euecer de de.... a lo que _.
© Ministerio de Defensa
D••• dlll. Ji 13 de febrere de 1921
De real orden 10 digo a V. E. para su cOIlocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atiOs.
Malllrid 11 de febrero de 1.920.
VILLAL••
SeAer Capitú ~ral de la s6pdma re¡ión.·
--
VICIAS
f:xetne. Sr.: .En vista del escrito de V. E. de
,. de diciembre último, al que acompat'la acta del
examew sufrido por el sargento del regimiento de
Infantería Serrallo núm. 69, D. Manuel Conzález
del Pino, en virtud de lo dispuesto en lá real or-'
den de 7 de mayo de 19'09 (D. o. núm. 103). al
objeto de ~r nombrado vigía de segunda cIase,
supernumerario, del Observatorio Militar del Cas~
tillo del Hacho; teniendo en cuenta que el intere-
_ado se halla impuesto de todos los conocimientos
y ma~erias concernientes al desempet'lo ~ dicho car-
fO, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar dicha
acta y, en su virtud, nombrar a 6ste para el referido
..rg(l, en concepto de su~rnumerario sin lIueldo y
«ln derecho preferente a ocuparlo, en .u día, con
• casi(-n de Yacante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienfo
., dem" efectos. Diol ,guarde a V. E. muchol an.o..
Madrid 11 de febrero de 19Z0.
Y'rLULU
,~. Comandante ¡eneral de Ceura.
t ••
SecdAD de IDstnrdOD. Reclutamleltl
, CUIDOS diVInos
ASCENSOS
--
I!zemo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha ttnido a bien conceaer ti
empIco superior inmediato, en propursta complementaria de
ascensos, .1 rscribiente de If'JlUnda c1,se del Cuerpo lIuxiliar
• Ofidnu militara D. Bl'IJlIio Henera Oarda, ce daliDe
© Minis. erio de Defensa
en ti ,ervic:io de estadlstica de ,anlldo '1 carru'ljn de tra~
anim~1 de l. prOVincia de aceres, por ser el mb antiguo ea.
.u esc.la y reunir condiciones rri1amenlaria. para el C'mpl~
que se le confiere, en el que di~frutari de la dectividad de 29'
dll mes á~teri('r.
De real orden lo digo I V. e. para su conocimiento 1 de-
mI, efectos. Dios iuarde a V. E. mucbol aí\oa. Madrid 12
ck febrero de 1920.
VlLLALU
Senor CapiUn general de II sq,tima región.
Señor Interventor civil de Querra y Marina y del Protectora-
do cn Marrueco..
--
CUERPO AUXILlA~ DI! OfICINAS MILlTAR~
fxcmo. Sr.: Para cubrir una plaZlI de escribiente -.ue existe-
vacante en ti Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, el Rey
(q. D. r.) se ha servido conceder el in~1 eso en dir 110 Cuerpo
como ucribiente de seR'Unda clase, al sargc'nto del reRimiento
de Tel~¿r¡,ffls D. Ju.n Ventas Martln, por ser el má" antiguo
de la escal.. de aspirantes al rtlendo inireso; debiendo dis-
frutar en el empleo que sr le confiere la c:f, ctividad de esta
fceba y causar baja por fin del corriente mes en el Cuerpo I
que putenece, con arreglo a lo diSputSto en el articulo ..Odd
re¡zlamento del mencionado cuerpo de Oficinn militare..
De rul orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento y d..
mil dectol. Dio" ¡uar4e I V. r.. mucbol arios. Machi"
12 de febrero de 1920•
VV'4' ••
51110r CapltJn ,eneral de la prllllera rerl6n.
Seller Interventor dYiI de Ouenl '1 Marina '1 del Proteeto..
40 • Marnr.co..
-
DESTINOS
e/rCtI/tlr. I!xcmn. Sr.: Vi"to el conrurso analidado por
rell o. den circular de 30 de diciembre úl'lmo (IJ. O. n"mer.
2Q3) par. proveer diez vacantcs de capitán, di~z de tc"ic'Ite r
diez de aJf~rtZ, df'1 Arma de Inf.nterfa, en la E~curla Central
de Gimnasia, el Rey (Q. D. ~.) ha tenidO a bien dtsi~nar para
las mismas , los oficiales que fillurlln en la relación que a con-
tinuaciñn se inscrtll, y que da pri'lcipio con D. Jos~ Canillas
fernindn y termina con D. Pablo Medialdea Albo; debiendo
verificu su incorporllción con urgencia a dicho Ce tro de en-
srñanza y en la forma que determina el caso 8.· lie la real or-
den de creación de la rrferida Escuela, de f(cha 29 de diciem-
bre próximo pasado (D. O. núm. 2921.
De la de S. M. lo digo a V. E. pana su conC'cimiento , de-
mb dtctos. OíOI guaIde • V. ~ muchos años. Madrid 1%
de febrero de 1920.
Sdor, ••
'Rel4clón ,,_ SI ciliJ
D Jos~ e-nlllal l'emAndez, del Ministerio de 1- Ouerra.
• Jos~ OnnúloZ Oarda, del reiÍmiel to Infante,,, Tol~
do, 35.
• Jos~ Vatl~ foradada, del rcrimiento Infantn', Asi., 55.
• RiCArdo \ iIIa1ba Rubio, ayudante del Ministro de la Ouo-
rra.
• Julio Estebu Infanta, del relimiento lnfanterla L.c1la-
DI,28.
• rrancis o Romero Oallisi, dtl Co'tgio Marta Cristina.
• Ar,cel liberal Travieao, del rqimiento lnfant r" LIIC.....
na,28
a Emilio Blanco luga, dél rtRfmie"to Infanter'a Victoria, 7~
• AntoUn Cadenas Campos, del re¡iruiento In"mtcria s..
Mudal 44. ..-
• ...... R;l,feuez Pacli1la, 4d rcaiIDieato IDfantrrfa AJ....
.,1&.
13 de febrero de 193) D. O. a6m.35
D. Segundo L6pez Zabalegui, del bataU6n Cazadores Cata-
luña, lo
• Cóar Puig Oarcfa, dd regimiento Infantería Andalucla, 52.
~ Jlllio Nido Zubillaga, del rrgtmiento Infanteria Melilla, 59.
• Manue Torres Menéndez, del regimiento Infantería Ceri-
nola,42
• Julio Pitarch Pechuan, del regimiento Infanterfa Tetu1n, 45.
• Francisco Castellanos Castellanos, del re2imlento Infante-
ria Melilla, 59.
~ Carlos Oarda Bravo, de la Escuela Central de Tiro.
~ ROdrigo Ouido Pérez, de las Fuerzas regulares indígenas
de Tetu1n, 4.
lO Rafael Oonúlez Pértt Caballero, de 1.. fuerzas regulares
indfgenas de Mehlla, 2.
) José Cortés Amorós, del batallón Cazadores Barbastro,4.
D. Santiago Lario Dfaz Benito, del regimiento Infantería Me-
lilla 59.
lO Mi~ei 06mez Vergara, del regimiento Infantería Otum-
ba,49.
• Miguel Rodriguez Bescanu,'del regimiento Infantería Afri·
ca,68.
• Alberto Oirlldez Martfnez:de Espinosa, del regimiento In-
lanterla Oarellano, 43.
• EugenIo Tourchard Pérrz, del rqimiento Infantería Isa-
belll,32.
,. Praori.co Shelly I!.cbaluce, del regimiento Infll1terfa 1..•
belll,32.
• Celestino Aran¡uren Bourgon, del regimiento Infantería
Covadonga, 40.
,. Benito Oonzüez Pl6, del regimiento Infll1tería Verlara, 57.
© Ministerio de Defensa
D. Modesto Aizpuru Pinedo, del regimiento lnfaoteria Oal-
pÚ%coa, 53.
• Pablo Med.a1dea Albo, del regimiento lnfanteria Rey, l.
Madrid 12 de febrero de 1920.-ViUalba.
le
intendencia GenerallllBtar
INDEMN IZACIONE5
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este
Ministerio en 20 de octubre último. desemyeñadas
en el mes de septiembre anterior por el perSOflal
comprendido en la relación que a oontinuación se
inserta, que comienza ron D. Francisco Rodríguez
Sánchez Espioos:l y concluye con D. Julián jarque
DoMn, declarándolas indemnízables con 106 benefi-
cios que sef'ialan los articulas del reglamento que
en la misma se expresan, modificado por el apar-J
tado d) de la base 11,¡ de la .ley de 29 de ju-
nio de 1918 (1.. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes" Dios guarde a V. E. muchos
aIIos. Madrid 27 de enero de J 920.
Vn.ULJ14
SefIor Capitán general de Canarias.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en MarrueOO'5.
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Madrid 27 de cacro de 19'0.
Zoaa reclut.- J n •. Te-~ _. I J .1.. Bol C
erU Teuacate •• , - al.. Eues oca .•.••••••De •••••••••••••
Idem Gran Caurla ••• IOtro ••••••• - Octario earrallCo Surroca ••
ldem Gran Caaarla ••• \CaPitú •••• ,- Dionlslo PODce de Leóa ••.
Id. lat.· Gran Caaaria. AlfúeI..... - Fernaado BouJa de Soto •••
Idem "aDlarote, 21 ••• \~tro .••.•• '1- Alfredo Olas Medina .•••.•.
Idem Fuerteventura. J2 . )tro ••••••• - LUII LópeJ Pu'lelro •...•.•.
ldemGomeralúerro,23 Otro Miguel Vico CaDo ..
'Relación qu _ c~
Capltanla ¡elleral Tellte. Oral. D. FranclllCo Rodrigues Sán- 10 y lIíS~eC;=tVarios puotol !Revista.r. guarnición del, 1
ches Espinosa........... {rife •• J Archlpl~lago .
Idem •••••••••••••••• T. corollel •• _ MEel Guinea León •.••••.• 10 Y11 Idem .••• ldem •••••••••••••••.••• Acompai'lar a S. E. en di-
cha revista •.•••.••.••• 11 1
Idem •.•••••••••.•••• Capitin E. M. • P'rlUlclllCo Montojo Torren- .teElli. • • . • .. . • . • . . . .. • •. 10 y 11 Idem.... Idem.................... Idem U 1
I.e¡.lnf.• La.. Palmas. Teniente ••• - Jo16 RulJ Blanco.... •••.•. 24 Lal Pal-mas ••. Guia •••••••••••••••••••. Conducir caudales ••••••.n 2
8óa. Cu. La Palma, 20 Otro. •••••• _ Aurelio Asensio PonceliJ ••. 10 Y11 Sta. Cruzlaralma Sta. Cruz de Tenerife .••.. Cobrar libramieatos •••• '12S
10' 1I A~cife.. La. Palla.s •••••••••..•.. I 'em •••••••••.••••••• 21
10Y IIlp.oCabrills Ide••••••••••••.•••••••. Idem.................. 22
10 Y 11 S. Sebas- •
tiln(Go-
mera) •. Sta. Cruz de Tenerife ••••• ldem •••••••••••••••••.. g 23~Sta cruJ( E "6." na . ' D comlsl n 4. rega"'len-¡Tropa. Art Teaerife. Otro ••••••• • Manuei Bnale" LópeJ •••••• 10 Y 11 de .Te- Granada·················1 to Artillerfa li"era 1neme. ,. ••.•.
Idem •••••••••••••••• Otro....... _ Carlos Aymerich Muilol •... 10 Y1llldem •.• 'lZ3raROJa •.••..•.•....•. '1ldem 9'° id. ••••..•••..• 1
Idem GrlD Caaaria •••• Capitin..... • .Juan Mora Sote........... 24 Haria .•.• Arrecife •••••••••••...•.. Conducir caudales ••.••. 2'sebre.
Sta C IAcompaillr al Capitlo ge-l• . rUI neral en la revisla a lasIdem la" Teaerlle•••• \Coroae1••••• 1 - Jos~ Frelll:a MarU .••••...• \IOY 11I de .TeJv'riOll puntOll •••••...•.. guarnicioDes del Archi- 1Dude .\ '.1.1I pie ago ..•..••.•••• " •
¡La P I I ~Estudiar terrenoa para po-)10 Y 11 S a -lArrecife y Puerto Cabra.. IIgonos de tiro y campos\ 14mal ... \ d . t'ó 'e IDS ruccl D...•.•••. 110 Y11 Idem ••••IPuerto Cabras ¡FOrmar parte Junta arrien_¡
. dos para alquilar un.
casa par. enfermerfa.. . 14
laterveaclÓD idem id •• IOficla1 J.o •••I' Jo16l.ula Ferdndez Cano .\IOYlllldem •••. !ldee.•..•..•.•••••.. ··.·lldem 14
Sta. Cruzl24 1 de Te- Orota.a Conducir caudales 26
aerife.
24 ¡LaS Pal-
mas •.• Gula ••••••••.•.•••..•••. lldem 1 27
Idem La Palma •••••••1Otro •••••••1- Jullta Jarque DoMa ••••••• 110 y 11 Sta. <:ruslaPalma Sta. Cntl de Tenerife ••••• Cobrar libramientos·····1 25
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AERONAUTICA MILITM
C1raIW. Exano. Sr.: El Rey (q. D. 1'.), de
aeuerd. 1:O1l lo infOOllado por el Dir~ctor del Ser-
~ici. de Aeronáutica. se ha servido disponer que la
I?ireccióa del Servicio propon~a a este Ministerio,
Al 101 dos me~ de haber empezado el curso de pi-
JotO!, para la 5eparación del mismo, a 10& alumnos
.e. por lJIotivos de salud O por la natural selección
'lUe debe efectuarse en esta delicada instrucción,
(lemuestren no reunir las aptitudes especia&es que
este servicio requiere, cesando, desde luego, en la
«lIJlisión que desempeflan, incorporándose COn urgencia
a sw Cuerpo. Los alumnos que hayan obtenido buena
4Onc~ptu.ción ~ esta prueba serán baja en sus des-
~no~ y pasarán a disponibles ea la "cimera región.
De real orden lo digo a Vo E. para su conocimiento
~ deoú efectos. Dios iUarde a V. E. muchos aOO5.
Madri4 J 1 de febrero de 192••
8eAer...
DESTINOS
.&... lIr.: El Rey (qo D. 1'0) ~ ha servido
4fispC'ner que ~l capitán de IngeniCf"o, D. Mariano
Barberáll Tr6s de Ilarduya pa~ a la .ituación B)
4fe 1.. que previene el artículo 19 del reglalJlento para
.1 Senicio de Aeronáutica Militar, aprobado por
real.orde. de 16 de abril de 1913 (C. L. núm. 33r
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dená. efectos. Diol guarde a V. E. muchos aliOI.
Madrid J 1 de tebrero de 192•.
Vn.ULU.
~r Ca"itú Ienei'al de la ,rimera reriN.
~Jior Int~rventor eh'U de GlIerT. , Mari.. , del
;r,.etectorado e. Marrueco..
-
, ex~.. St.: De acuerde .. le propaeet. ~
..t Director del ~rvicio de Aeronáutica Militar, 'el
ltey (q. D. (.) se ha servido disponer que el teniente
~e Caballería D. Donaingo Martínez de Pis6n, dis-
.ponible en esta regi6n y en comisió-. en el referido
Semclo, cese en ena y palie a la situación B) de
las que previene el artículo 19 del reglamento apro-
bado por real ardes¡ de 16 de abril de 1913 (C. L. nú-
.er. 33).
De real orden lo digo a V. E. para SIl conocimiento
,. deois efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid I J de febrero de 192.. .
VILULaA
~r Capitán ~al tIe la tlri.e... re¡ióa.
:Seloc Interventor civil de .G.e~a , Mari.. 1 (fet
e~.t«torado en Marl'1leQOlll.
-
MATERIAU DI;: AEROHAVTICA
~.. Sr.: El Rey (q. D. I'.'t ba tenid. a ~II
4p~ar las propuestas de inversión de 2.581."60 pe-
~ 4lOncedidas ..1 Servicio de Aero~ulica Militar
.,ara el ejercicio del afiO económico de 1919-192'0, en
... mpitulo 4.Q , ardculo único, Secci6a h.- (AYia-
.... Alai~ del Yi¡eate JRiMJI!1Ieat., laI~ ~
© Ministerio de Defensa
presupuestos p,arciales de distribocióa de la expre-
..ada suma.
De real orden lo digo a V. E. para Sil oonocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOls.
Madrid I1 de febrero pe 1920.
VILL4LM
Sefl.or Capitán general de la primera regióR.
Señores Intendente general militar, Int...<>rventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director del Servicio tle Aero~u­
tica Militar.
Excmo. ~r.: l:l Rey (qo D. go) ha tenido a biea
aprobar las propuestas de inversión de 19 2 .750 pe-
setas concedidas a la Escuela de Aviación de Ge-
tafe para el ejercicio del año económico de 19'19-
19fZ0, en el cap;tulo 13.0, artículo 2.-, Sección 4.-
del vigente presupuesto, así como 108 presupuest05
parciales de la distribución de la expresada suma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient•
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.t\oIo
Madrid 1 1 de febrero de 1920.
VILLAL.A
Setlor Capitán feneral de la primera región.
Setlores Intendente general militar. Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marrueco. y Director del Servicio de Aeronáu-
tica Militar.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido a biea
aprobar las propuestas de inversión de 4.7 S2.046 pe-
setas concedidas al servicio de Aeronáutica Militar
parl\ el ejercicio del afto econ6mico de 19'9-19 20,
en el capitulo adicional. articulo S.', Sección 4.'
del vigente presupuesto, asl como loe presupuesu.
parciales de distrlbuci6n de la eq>reaada suma.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento.
., demb efectos. Dios guarde a V. E. muchoe aAota·
Madrid 1 I de febrero de 1920.
, . V,LUUA
Seaot' Capitin I'eneral de la primera regi61L
S~ores Intendente general militar, Interventor ti'"
'Yil de Guerra y Marina y del Protectorado ea
Marruecos J Director del Servicio de Aeronáu-
tica Militar.
DISPOSICIONES
de ,. Sublea'da,t. Y 5ecdones de este MIDItaeñI
'1 de'" Dependenct. cedrllee
DESTINO~
ClrcrJ.r. Excmo. Sr.: El Exane. Seftor Ministro
de la Guerra se ha servido disponer que las relaciones
insertas en los DIARIOS OtlCIALES de 108 días ,
y 12 del actual (números 31 y 34). dando cumpli..¡
miento a lo dispuesto en el art!culo l.. del real
decreto de 31 del próximo pasado (D. Q. núm. 25),
se entiendan rectificadas, la {'rimera de ellas. ea
el concepto de que el teniente OOI'()llel que figura;
tn la misma, D. Jo~ Rodrlgte Ram!rez, debe ser
el del mismo empleo D. Rafael ¡tedrlpez aami-
D. O. ndm. 35 13. de febrero de 1920 551
Ciudad Real, 3
Ciudac2 Real, S
Teniente coronel, D. Oabriel Toro Dom(02Uu, Sargente Ma-
yor Ccuta (6).
Otro, D. Eduardo ugunilla "oloTU'lo, reg. Ver¡ua, 57 (])r
reg. Ald:.tara, 58 (2). reg. Ja~n, n (1).
Otro, D. Raimundo Oarcfa Jim~o1ez, rva. Madrid, 1 (lJl, zona
Madrid, 1 (7), Secretario O'Jbíerno militar Madrij (3), Mi-
nisterio Guerra (5).
Otro, D. Leopoldo Cañizal Escoto, zona Sevilla, 7 (5), reser-
va Carmona, 18 (1), rva. Antcquera, 30 (2).
Otro, D Arturo Brioncs Sienz de Valluerca, rva. Santiago, 91
(1), reg Zuagoza, t2 (1), rva. la Estrada. 107 (1).
Olro, D. Federico R·.drfguez S~rradell, rt'g. Segovia, 75 (1),
zona Cáceres, 41 (1), r·va. Cáceres. 94 (1).
Ot.o. O. A'1tonio Cnlomer Apansi, rva. Valencia, 35 (4), re-
selv·' Valencia, 36 (4), lva. Valencia, 37 (1), reg. Ouadalaja-
ra, 20 (3).
Otro, O. Muiano Alvarez Mayor, Sargento mayor Ceuta (7),
Mini~terio Ou~rra (1)), rva. Alcalá, 4 (2).
Olro, D. Luis Manlo Pinillos ildnco de Bustamante, Minis-
te io Guerra (7). reg Covadonga, 40 (lll, re~. AS!tuias, 31 (8).
Oto o, D. Juan R"ca Rayo, r~. P-Ima, 61 (2), reg. Incd, 62 (1),
z.).'a PJlma (1), rva. p ..lma, 1 (1).
Otro, D. M.nue, Pa'e"zuala Arias. rva. Valladolid, 8' (2), re-
~imiento Isbel 11, 32 (2), rva. McdinJ, 87 (1 l. .
Comandante, a su ascenso a teniente coronel, D. Juan Mesia
B a"co, rv •. Alicante, 40 (1). Condicionlll.
Ot.o. D. Federico Quirante Durán, rei. San QuinUn, 47 (1),
Condicional.
Olro, O. Manuel BJlcázar Sabariegos, zona
(2), rva. Ciudad Real, 7 (2). COlldicionales.
Otro, O. M.riano Escudero Oómez, zOl1a dI:
(3), rva. Ciuda:1 Real, 7 (3,. Condicionales.
Olro, O. Anlle! Cuadrado Oarc~~, reg. Sab1ya,6 (12), regi-
miento León, 38 (12), reg. Vad Ras, 50 (~). Condicionales.
Otro, D. An¡d B'rtolom~ fem4ndez, rell. Lealt...~ 30 (1!t re-
gimiento San Marcial, 44 (1), zona de BurlOl, ~ (1), lAO-
dlcionalcs.
Olro, D. Zacadas Oarda luengo, reg. Oravelinu,41 (1), re·
gimient ' Cattill., 16 (1), rva. B.daj6z, 11 ~I), rva. Villltnueva,
13 (1). Condicionalcs.
Otro, D. Manuel Puos Zamora, tel. Valencia, 23 (1), reg. Si-
cilid, 7 (1), rer. Perrol, 65 (1). Cond,clonales.
Coma,¡dante, O. Atonio Carrera, lafuenle, caja Madrid, 1 (8),
zona Madrid, 1 (9/t Ministerio Ouerra (17), Consejo Supre-
mo (6).
Otro, D. Emilio Ituri.ga latlmer, reg. Córdoba, 10 (2).
Otro, D. Joaquln l6pez Zuloaga, rva. Valladolid, t6 (l).
Olro, Enrique .Perrari Ayora, Mi 'isterio Ouena (18), caja
Madrid, 1 (Q), zona Madrid, 1 (10), Consejo Supremo (7).
Olro, D. Abelardo Ver. Vald~, rva. Tarra'a, 54 (1).
Otro, D. J IS~ Candeira Sostelo, reto Rey, 1 (8), reg. Vid Ru,
50 (15), reg. Saboya, 6 (121, reg. Covadonga, 40 (12).
Olla, O. Oregorio Verdú V<rdú, Caz. Madri", 2 (1), Caz. Ara-
pites 9 (2), Caz:. lIerena, 11 (2), reg. Serrallo, 6Q (4).
Otro, D. Sa...tia20 Ruiz Plasencia, reg. Aldntara, 58 (4), re¡i-
miento VerllaTl, 57 (3), reg. Jacn, 72 (3).
Otro, O. Nicolás Martlnez Sans6n, zona Tarragnna, 19 (1), caja
T..rragona, 57 (1), rva Tarrag.na, 57 (1), reg. Alma"s., 18(1).
Otro, D. Juan Breschlel Urdenas, reg. Alcintara, 58 (5), caja
Barcc:lona, 52 (2), zona Bucdona, 18 (2), caja Barcelona,
53 (2).
Otro, D. Arturo Argomedo Eym,r, zona Madrid, 1 (11), caja
Cuenra, 9 (2), caja Ale_lá, 4 (3), 'va. Taranc6'I, 10 (3).
Olrn, D. Manud Jimé Irz Rubio, zona ZUAgOza, 22 (l), caja
Huesea, 66 (1), znna Burgos, U (1), 'va. MIranda, 75 (2).
Olro, O. Antonio Bacza Borris, Comisiól1 mixta J,,~n (1), caja
J'~nbU (1). rva. linar~s, 16 (1), Zl)oa J ,él1, 6 (1).
Otro, . E...rique Sinchez Anihía. rtg. Navarra, 25 (2), regi-
miento Albuera, 26 .(4:), caja lérid.., !l9 (2), nod. Lúida,
59 (2).
Otro, O. Francisco Ruiz fuertes, rq. Soda, 9 (2), zona Se-
villa,7 (2), cajl Ormona, 18 (l). c:aja Sevilla, 17 (1).
Otro, O. Francisco Carroquino lu,a, ng. ')en MilTcill, 44 (3),
rtg. lealta J, 30 (3), zena Bur¡os, 28 (2), rva. BurlOS 74, (2).
Otro,O. Mateo Bosch Sansó, reg. Palma, 61 (2), zona Palma
(1), rva. P411D~ I (l), rva. Palma, 2 (2:.
Capit4" • lIU uc:enso a com.rtdlnte, O. José Puettte Ruiz, re-
Jimicnto Oraveli<11S, 41 (1), rva. BadalO!' 11 (1), caja Bada-
joz, 11 (1), zona 8Idaj"z, 5 (1). Condtcionales.
Otro, O. fqaúo Pdtor Cao, re¡. Sevilla, 33 (2), 1'11. e--
• Jete de 1. e-f6ll,
Alindo MIITttMz.
ln 8ableere\arlo.
Manuel Monter,.
El 8ubl~re\arlo.
Manuel Monter,.
•••
-
Set\or •••
Relación de los stlforts Ttfts , Oficiales qUt solicitan desti-
no ti dio .Q de febrtro de 1920, con t:cpresión del número
qu~ hacen para los mismos.
Coronel, D. Tomb Valiente Cuesta, zona Ouad,llajara,26 (2).
Otro. D. Ricarl10 Lillo Roca, ZOna Valencia, 13 (1). zona Cas·
tell6n, 27 (1), zona T,,"agona, 19 (2), zona Zaraltnza, 22 (1).
Tenicntl: coro .el, • su asreilso • coronel, D. R(n~ Rci~ondaud
Cirnehere. zona Barcelona, 18 (31, Sdrgl:nlo milyor Barcelo-
na (2), Minislerio Ouerra (4). Condicionales.
etro, U. Cados Blanco Botrrdr(), zooa Toledo, 2 (2). Condi-
cional.
Tenil'nte roronll'I, O Enrique Avil~ Mtl~r, re¡. Rey, 1 (1 bis),
re¡. S.boya, () (l bis), ng. leon, 38 (1 bis), re¡. Covadon-
ra. 40 (1 bis). Papelda presentada el dla 3.
Otro, D Eduardo l6pez Mutinez.reg. Sabaya. 6 (1 triplicado),
rq CoVldo"g~,40(1 tri~lIcado), reg. leÓ;t, 38 (1 triplicado),
RI. R__,. 1 (1 trit>üc:ado). Pd~lcta prtscotaJa el dla 3.
• ro. O Vicente Ricarte Lafuente, rva. ZaragOta. 63 (1).
Otro, O. Ri lIIrdo Oiión del Cibo. 'V!. Lugo. 100 (1).
Otro, D.J~ \tilj_ Menar, r~ll· ~riñola, 42 (8). 'c-g. San Fa-
nando. 11 (8), r __g. Af,ica, 68 (8), reg. M~liUa, 59 (7).
Ot·o, D. JuliAn Lópa P,óra, nll. 4fric:a,~ (9)/ re¡. ~n Pcr-
_do, 11 (~), rq. Ceriiola, &2 (9), rce.~o, (JO (1).
Secct6n de Inlanterla
DESTINOS
Circula'. De orden del Sei\or Mini,tro de la Ouem J para
dar cumplimiento • lo que dispone el art(culo po nero del
real dll'crdo dI: 31 de enero \lltimo (D. O. nÍlm. 25)••" publi-
ca ILadjul.td relari6n de peticiones de destino formuladas en
, dellclual. consignándOle el ndmero que: les corresponde en
tu vac~nte:s que solicitan.
Dios ~uarde:. V ••• muchot aftOl. Madrid 10 de febrero
de 1920.
Señor...
'Relación que se cit.
Comandantt, D. Juan Ca,tao O,tega, segunda brigada de la
tercera dj"isióll (2), tercera bri~aja de la primera división
de Cab,¡i1erla (1).
Otro, 1). S.lOtlaltO Pilscual Pina, primera bri2.ada de la sexla
división 11).
Otro, O. Manuel de la Rosa Vargas, Minbterio de la Oue·
rra (3), Depósito de la· Ouerra (2), primera bri,(ada de la
primera dlviSlÓIl (4), segunda briiada de la ptlmera divi-
liÓn (4),
Madrid 12 de febrero de 1920-Mont~ro.
CtrCttÚr. De ord~ del EXCDO. 'Seftor Ministro (fe
la Gt;ern. y para dar cumplimiento a lo que dispo~
el articulo r. g del real decreto de 31 del mes próximo
pasado (D. O. flúm. 25). se publica la adjunta rela-
ción de peticio~i de destino formuladas el día 11...
con los números que les c.ol'responde en 106 que cada
ano solicita. según el or~n en que 1<> han sido.
: Dios guarde a V... muchos años. Madrid 12 de
febrero de 19.20.
8e&n•••
r~, y en la eegunda, que el cODWIdaGte D. Eusebio
.Pdiuelas ~arnud debe figuraJ" con el nombre 00
D. Emilio Peñuelu ~amu<!, ~ e. el verdadero.
Dios guarde a v. ~ muchos doI. Madrid 12 die
febrero de 19:Je.
© Ministerio de Defensa
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tage1U, 70 (2), caja Cartageoa, 46 (2), rva. Cartagena, 46 (1).
Condicionales.
Capitán, a su asc..nso a comandante, D. Eladio Becerril Oonzá-
kz, reg. Murcia, 37 (2), caja Pontevedra, 106 (1), Sargento ma-
yor Pontcvedra (2), zona Pontcvedra, 45 (2). Condicionales.
Otro, D. Francisco Alguacil Roca, re¡. Inca, 62 (1), rva. Inca,
1 (1), rva. Inca, 2 (1), zona Inca (1). Condicionales.
Otro, D. \i aleriano Furundarena Pérez, reg. ')an Fernando, 11
(o), reg. Africa, 68 (6), rce. Ceriñola, 42 (6), reg. Melilla, 59
(7). Condicíonalu.
Otro, D. Ma iano Llamas Quintilla, caja Tarrasa, 54 (1), re-
gimiento Alcántara, ~8 (6), reg. Vergara, 57 (4), re¡. Jaén, 72
(4). Condicionales.
Otro, D. Juan de Lara Laborda, re¡. Vergara, 57 (5), reg. Al-
cántara, 58 (7), rva. Alcalá, 4 (4), caja Ouadalajara, 71 (1).
Condicionales.'
Otro, D. Enrique Alonso Ineste,?} reg. Ceriñola, 42 (7), re-
gimiento Melil1a, 59 (8), reg. Arrica, 68 (7), reg. San Fer-
nando, 11 (7). Condicionales.
Otro, D. Juan Oallo Núñez, zona Málaga, 11 (1), comisión
mixta Mál~a (2), rva. Véltz Málaga, 29 (2), reg. Alava, 56
(1). CondiClonales.
Otro, D. Rafael Marzo flisabe reg. A1eAntara, 58 (8), regi-
miento Vergara, 57 (6), reg. jam, 72 (5). Condicionales.
'Otro, D. Ingnacio Oasca Laguna, rva. Zaragoza, 63 (2), reser-
va Zaragoza, 04 (2), Comisión mixta Zaragoza (1). Sección
contabilidad quinta rellión (1). Condicionales.
Capitán, D. Prancisco Péra Miravete Martfnez, caja Murcia.
45 (1).
Otro, D. Alfredo Pernández Huerdo, caja Pravia, 111 (2), caja
Alcázar, 8 (6), caja Carmona, 18 (1), Secciones Ordenanzas
Ministerio Guerra (1).
Otro, D. Alfredo Oallego Ib<ifia, caja Madrid, 1 (8), caja Ma-
drid, 2 (8), caja Odafe, 3 (8).
Otro, D. Angel Bengochea Menchaca, caja Vitoria, 82 (4), zona
Vitoria, 33 (5).
Otro, D. Alberto Oener Amorivieta, reir. Aragón, 21 (6), re-
gimiento Infante, 5 (3), reg. Oerona,22 (4).
Otro, D. Leopoldo Alvarez Sainz, caja Sanliago, 97 (1), reai-
miento Zaragoza, 12 (2), caja Corda,9Cl (1), reg. Isabel la
Católic. 54 (3).
Otro, D. aabino Olero L6pez, caja AJdra, 39 (5), caja liti·
va, 38 (2), caja Vinaroz, 73 (1).
Otro, D. EUllenio Oonzález Amador, caja Plasencia, 95 (1).
Otro, D. Oenaro López PaliAs, caja Alcira, 39 (6), caja Valen-
cia, 37 (5), caja V.lencia, 36 (4), caja Valencia, 35 (4).
Otro, D. Ulpiano Iglesias Sarriá, reg. Zlragou, 12 (3), caja
Vi¡o, lOS (1), caja Corufta,9Cl (2).
Otro, D. José de la Vega Tárraga, reg. Odiz, 67 (13).
Otro, D. Jesús Ola Miró, zona Valencia, 13 (3), caja Valen-
cia, 35 (5), caja Valencia, 36 (5), caja Valenci., 37 (6).
Otro, D. Adolfo Canencia de la Cuesta, caja Alicante, 40 (3).
Olro, D. Enrique Cano Raggio. reg. Serrallo, 69 (3), reg. Ceu-
ta,60 (3), Caz. Madrid, 2 (4), Caz. Talavera, 18 (1).
Otra, D. Carlos Arroyo Oibel, zona Vitoria, 33 (6), caja Vi·
toria,L82 (5). .
Otro, u. Rafad Ponlán Palomo, Somatenes Cataluña (1').
Otro, O. Pemando Boville de Belda, Ministerio de la Gue-
rra (36).
Otro, O. Manud Femindcz Manriq~,caja Soña, 68 (1), zona
Socia, 24 (1). reg. Rey, 1 (24), reg. 510018, 6 (29).
Otro, D. TOlDás Dorrcgo ~speraute,caja Madrid, 1 (9), caja
Madrid, 2 (9), Ministerio Guerra (37), caja Oetlfe, 3 (9).
Otro, D. J~ Hidalgo Ros, reg. ZaragOZl, 12 (4), rtll. lsabel
la Católica, 54 (4), caja Lorca, 47 (1), reg. Murcia, 37 (1).
Otro, O. Anselmo Pantoba LousÍD, reg. Cidiz, 67 (14).
Otro, D. 8uenavmtura Sinchez Palma, reg. AlcáDtIra, 58 (14),
reg. Vergan, 57 (12), ng.Jam, 72 (7), caja Barceloaa, 51 (1).
Otro, D.J~ Larraz Tamayo, rcg. Verpra, 57 (13), rce. AldD-
tara, 58 (15), caja Barcelona, 52 (1), caja Barcelona, 53 (2).
~1 D. Luis Benac Aldasoro, re¡. Mallorca, 13 (19), re¡. Qna-
O&lajara,2O (17). .
Otro, D.Juan Castro Orantes, reg. Vergan, 57 (14), reg.A1cáD-
tara, 58 (16), reg. Ja!n, 72 (8), caja Barcelona, 51 (2).
Otro, D. Prancisco Ouillén Martfn, rcg. Mallorca, 13 (20), re-
gimiento Ouadalajara, 20 (18), caja YmlrOZ, 73 (2), srío. 00-
bierno mil. Ternd (1).
Otro, D. Antonio Ruiz de QIlUO, re¡. la Corona, 71 (2), re-
gimiento Reina, 2 (4), reg. Soria, 9 (3), rcg. Córdoba, 10 (8).
. Otro, D. ViCCDte 5inles Cardona, rce. Mah6n, 63 (2).
Otro, D. Francisco López Ouerrero, caja Alcúar, 8 (7), caja
TalaYen,.6 (4), caja Onadalajan, 71 (2),rea. Asturias,31 (15).
© Ministerio de Defensa
Capilin, D. Pedro Pimentel Zayas, caja Madñd, 1 (IO),aja to\a-
dnd, 2 (I~), MinilOterio de la Ouerra (381, caj. Gel fe, 3 (10).
Otro, O. Nlcdnor Maltfnez 06mez, reg.Rey, 1 (6), reg. Vad
Ras, 50 (26), reg. Covadonlla, 40 (17), reg León, 3 (24).
Otro, D José Escob~r Buiza, reg. Oranadit, 34 (3), leg. Soría,
9 (4). zona ';eviJla, 7 (1). .
Ot"" D. Antonio Oarda Alemañy. reg. Palmt, 61 (11), zona
P.lma, (41. reg InCd, 62 (3), zona Inca (2).
Otro, D. José Gil Cabo, ,el{. Borbón, 17 (9), reg. Alava, ')6 (6),
reg. Reina, 2 (5), reg. Córdoba, 10 (9).
Otro, O. Recarello Baillo Cube Is, reg. Asturias, 31 (16), regi-
miento León, 38 (¿51, caja Alcázar, 8 (8).
Otro, D. Luis Fcrn.indez Ortl~Osa, reg. Ald 'tara, 58 (17), re-
gimiento Ja~n, 72 (ll), reg. Vergara, 57 (15).
Otro, D. Mauuel \/illalonga AmenguaJ. reg. Palma, 61 (lO),
zona Palma (5), reg. Inca, 62 ("), Zona Inca (3) .
Ot, o, O. Fernando Cubero Lucena, re~ Reina, 2 (6), reg Bor-
bón, 17 (10), reg. Soria, l,¡ (5), reg. Granada, ::u (4).
Otro, D. J~cinto Pérez Tajucco. reg Almansa, 18 (4). rrg. Lu-
chana,28 ,21, reg. Alcántara, 58 (18), reg. V.-rga'a. 57 (16).
Otro, O. José Bertomeu Bisquert, rrg. MallorC'll. 13 (21), rrgi-
miento Guadalajara, 20 (19), reg. Otumba, 49 (5), reg. Ver-
gara, 57 (17).
Otro, D. Malluel Nieto Pernánl1a, Ministerio Ouerra (39),
reg. Rey, 1 (26), reg. ";aboya. 6 (Jo), reg. León, 38 (26).
Teniente, a su ascenso a capitán, O Rafael Chías Se,r.."o,~·
zadores Barcelona, 3 (1). Condicional.
Teniente, D. Rdmón Lóoez Pardo, reg. Rey, 1 (7), 'eg. León,
38 (8), reg. Vad-Ras, 50 (8), reg. "aboya, O(6).
Otro, Pedro Pe· ruca CriadO, reg Infante, 5 (2), reg Oerona,
22 (2). reg Arag6n, 21 (2), reg. Covadonga, 40 (3).
Olro, D. Sebastian Vila Olilria, rell. Pillma, 61 (2).
Otro,D. Antonio de bmadrid, reg. Valencia, 23 (2).
Otro, D. Jo,.~ Torres Rendón, re¡. Sona, lj (1), reg.· Orina-
da, 34 (1). .
Otro, D. Antonio Alvarez Lópn, reg. Rey, 1 (8), rel. Vad
Ras, 50 (9), rel!:. Covadong~, 40 (4), reg. León, 38 (9).
Otro, D. Isidro Lóp. z Cañ te, rel{. Rey, 1 (Q), reg. Saboya,
6 (7), reg. León 38 (lO) reg. Vad Ras, 50 (10).
Otro, Pernando Oallelto Porro, Caz Chlc1a·,a, 17 (3)
Utro, D. Jos~ Pusler RIlSSiñlll, reg. I"ca, 62 (1), rrg PoIlma,61
(1), rri Tenerife, M IJ}, Otz. Alba de T rmes 8 (2)
Otro, D. Augustn Machado M~ndez, reg. TCI1l:pf , 64 (2), re-
gimiento Las PalmdS, 66 (1), Caz. La Palma, 20 (1).
Otro, D. Ob,lulio Torres Conesa, re¡z Princes ,4(1).
Otro, D. Alberto BIIlICO AlonlO, reg. Palma, 61 (3)
Olio, D. Rigoberto Plljaldo Mas, re" Princl'S',4 (¿).
Otro, D. Aguadn CIar E·col,r, Trg. p.,lm., 61 (4,.
AIf~ru, D. Manuel de las Casas Sob·, rell· Rt'Y, 1(4), rrg. 51-
boya 6 (3), reg. León, 38 (4), reol. Vad RdS, 50 (2).
Otro, OJos~ González Arizmendi, re¡z R Y, 1 5" rt¡ Co-
vadonl/a. 40 (4), rtg. Asturias, 31 (1), rrg Vad Ras, 50 (3).
Otro, D. Carlos Núñez Mora, ng Serrall•., 6Q (6).
Otro, D. Luis Cano Iriartc, reg. San Fernando, 11 (5), rrgi-
miento Afríea, 68 '6), reg Crriñola, 42 (7).
Otro. D. Luis Ledesma Oracián, reg. Aragón, 21 (1).
Otro, D. Enrique de la Rosa Brea, rel. Saboya, 6 (4), rtgi-
miento Rey, 1 (6), reg. León, 38 (5), reg. Vad Ras, 50 (4).
Escala de resevL
Capitin, D. Pfo A1bendea Yl1lalba, rva. Orihuela, 42 (2).
Otro, D. Domitilo Ortega (JOma, rva. PamploDa, 76 (4), caja
Pampll\na, 76 (3) rva. ValladOlid, 86 (5).
Otro, D. Pederico Aibouln Moreno, rva Madrid, 1 (lO), na.
Madrid, 2 (10), rv3. bragoz., 63 (6), rva bralOU, 64 (6).
Otro, D. Juan Bu BlúqutZ, rva Valenda, 35 (5). rva Valen-
cia, 36 (5), rva. Valencia, 37 (5), caja V.lenda, 35 (4)
Otre, D. Manuel L6pez Pernindcz, rva. Corui\a, 96 (1), caja
Comfta, 96 (1) rva. Lugo, 100 (J), caja Lugo, '00 (2).
Otro, D. fticardo Bnzal Almansa, rva. Inca, 2 (3), rvll. Palma,
1 (6), rva. Palma, 2 (6), rva. Inca, 1 (3).
Otro, D. Adolfo ~áDcbez C!bezas, caja Algoeclras, 24 (1), rva.
AJgeciru,.24 (1), Sargento mayor Tctllin, (J), Ayudante
plaz' Mdilla, (3).
Otro. D Jo,~ de los Ríos Orozcn, ('aja A1geciras. 24 (2), rva.
Algeciru, 24 (2), ayudante plaza Nador, (2), AJUdallte pla-
za Melilia, (4).
Otro, D. Juan Oual 8nnet, rva. Palma, 1 (7), na. Palma, 2(1), rva. Inca, 1 (4), rva. Inca, 2 (4).
Taueate a 10 ISCalSO • capitin, D. Weac:esIao Roaas SiDcbu,
0.0. daL55 t! de febrero de td)
, 1
Seifor~..
Exanoe. Sres. Capitaues generales de la ~rimera y
octa~ regiones e IDterVentor civil de Guerr. y,
Marina y del Pr~lOradoea.~.
, '
I! :
•••
I
A1f&tz, D. SatunúDo Cwiel Carruco, I'CI. del Rtf, 1 (3),
VacS-Ru, 50 (4), Sabo.Jl, 6 (4) J Lc6a, 38 (4).
Otro, O. Man~ Mafta Tabora, ree. Oraaada, 34 (3) , So-
ría, 9 (3).
Otro, O.lsidoro Cuerda Lazar., ree. Me1DlI, 59 (13), AfricI,61
(l.), Ceriiloll, .2 (13), YSu Fernando, 11 (1'>.
Otro, o; Mi2ud Viiu Martía, re¡. Aldea, 61 (lS), MdIIII. 51
(14), San Pemando, 11 (17) YCcriftola, 42 (14).
Otro, D. NicolAa Ccrdó flpiaa, rqimleato MdDJa, 59 (15).
CeriIloIa, 42 (15)1. Afrtca, 68, (16) J Sin feraaaclo, 11 (18).
Otro, O. OoDZa1o ISlay Chorva, rea. TetlWl, 4~ (2), Mallorca,
13 (t), O..dala¡ara,'20 (O) J Otnmba, .f9 (5).
Otro, D. Antonio MartlD Ortqa, fCI. Soria, ') (4) '1 OI'lUdl,
34 (.).
Otro, O. Manad Oonúlez MCIC2IIU, RI. Palma, 61 (.).
Otro, O. Federico BáRamo Paa¡ú. !Ce. Palma, 61 (5)-
Otro, O. Atilaa. Oíaz"Navarro, rea. Paria, 48 (3).
Otro, D. Emilio Viamantc Cortó, lea. Ver¡an, 57 (1) '1 Al-
dntara, 58 (1).
Otro, O Gabriel Llanera Ríen, lea. IDea, 62 (2) J PIl-
mi, 61 (6).
Otro, O. Luileltracta:P&CS...l. ree Barbón, 17 (8), Alan, 56 (5),
Extremadura, 15 (3; Yla Lerona, 71 (2).
Otro, D. Antonio Marco Tejedor, lee. Onadaiajan, ~ (7),
Mallorca, 13 (7)/ TtttWt, 45 (3) YOtumbl.4Q (6).
Otro, O. EIfaa Butrta Oalleeo. rva. de SoriI, 68 (1).
Otro, D. Ttodoro Muftoz del Ojo, rtl. AsiI, SS (1).
Otro, O. Alejandro Moyl Valen, re¡. Quip11zcoa, 53 (1).
Otro, Aaultfa MarqulDa LavlDo, rec, CcIáI, 60 (5) '1 Serra·
Do, (jfen. .
Madrid, 10 de febrero de lV20.-MarUaa.
DESTINOS
Circula,. 'El P:;xano. Sr. Minllu-o de la Guerra te
ha lervido di.poner que el soldado de Caballerfa,
con destino en la Escuela de Equitaci6n MiUtar,
Ramón Jim~nez Hidalgo, pase destinado al regimien-
to Húsares de la ,princesa, 19.a de dicha Anna, y
que por el de Cazadores de Galicla se designe otro¡
del ~ismo empleo que cubra la vacante en dicha.
Escuela del refef"ido Ram6n Jim~nez, verificMdose
la correspondiente aha y baja en la pr6xima revista
de comisario. .
Dios guarde la V... muebOe ~ Madrid 9 ae
1ebr«o de 19:10.
CirclÚ4r. El EX'aDo. Sr. MJais1i'o de la GUerra te
ha servido dispoDel' que el destino ea CQloeptO da
,grepdo a la t;.,cuela de EquitadÓll Militar, cid
soldado Te;m,ú Vallejo Bauesras, del regimieatD 1>1'.-
¡oaes de MoIl1lesa. 10.- de CabalIerla, pubHcado por,
circular de esta SCcci60 de 24 de eJJero próximo
pasado (D. Q. aúai. 2 3), quede liD efectO, DCIIIbmada
el referido reg.imienW otI?JI de la misma clue que la
reemplaqe. ,
Dios ¡uude Il Y,- 1IDIdioI.... Madrid 9 !:le
febd:l'o de 192P-
!I ¡di de las--.
/ooqrdn ..,.
Sdoa4~.~ i· l' I
~.Sra.~ ...,tIle. da la .... 1.
. ftUlrta NIUII.-:..
rva. Badajoz, 11 (1), rva. ViIlanuen, 13 (1), na. Zafra, 12
(2), caja ViIlanaeva, 13 (1). Condicionales.
Teniente a su ascenso a capitAn¡ D. Ramón Teje4or, re¡. Ma-
hónt..63 (2), fortaleu Isabel l (2). Condicionales.
OtrG, u. JuanJ~ Santa Cruz J~, ayudante plaza Mdilla
(5), ayudl¡nte plaza Nador (3), ayudante plua·ZdtWI (3),
rvL Milaga, 28 (5). Condicionales.
Otro, D. PrlDClsco de Dieeo Bribiesca, caja Zarqoza, 63 (3),
rvL ~oza, 63 (7), caja Zan¡oza (3), na. Zara¡oza, 6t
(7). CondIcionales.
Teniente, D. Vicente Ballesta Amal, rvL casteUón, 72 (1), re-
serva Valencia, 35 (3), rvL Valenera, 36 (3), rva. .Alicante,
40 (2).
Otro, D. Josl Oómez Corcuera, castillo Oíbralfaro (4), ayu-
dante plaza ~aga (2), caltillo Santa Catalina (1), ayudante
plaza Alhucemas (2).
Otro, 1>. Santiago Bermúdez Cutro sección tropa Academia
Infanterfa (2), colc¡io Hu&fanos auerra (1), prision~ Ma-
drid (6), secciónes ordenanza. Ministerio <luma (5).
Otro, D. Manud Espf Aseasi, prisiones Barcdona (4), caatilIe
San Juan, (4).
Otro, D. Francisco Vúquez López, ayudante plaza MilI¡a
(3), cutillo Oibralfaro (5).
Otro, O. Antonio Ricote de Pedro, c:utillo de Castro (1).
Otro, D. Maximiliano Casaa MarUn, ,Culillo Oibralfaro (6),
Ayudante pllZa MAla¡a (4).
Otro, O. SantY¡o Uamas Anaya, Bripda Disciplinaria (1),
Ayudante plaza A1hucem.. (3), AJUdante plaza Cabo A¡ua
(2), Ayudante plaza Peñón (1).
Otro, O. Nicolú R.a de la Puente, Ayudante plua Cea" (3),
Ayudante plaza A1¡eclra. (1).
Otro, O. Juan Randra Llano., I'VL Palma, 1 (7), rva. Palma, 2
(Cl), cala Pal..a (3).
Otro, O. Bartol.m~ Oalmea Torr~., rva. Palml,l (8), re-
lerva Palml, 2 (1), rva. Inca, l (2), rvL Inca, 2 (2).
Otro, D.J~ ftlllana Prlu, rva. Inca, I (3), cala 1ncal(l), re·
serva Inca, 2 (3), rva. Palml, 1 (9).
Otro, O. JOI~ AbóI Puerta, rva. Urfda, 59 (2), caja Uridl, 59
(2), Ayudante plaza Urida (2), Sección tropa Academia In·
faoterla (3).
Otro, O. Jallo Plorenza Berenrucr, na Urida, 59 (3), tala
Urfda, 59 (3).
Otro O. Antonio Carda 06mez, Ayudante Prisiones MI·~rld (7), A)'1Idante. Prisiones Barcelo.a (5), Sección tropa
Academia Infanterla (4), Seccionca Ordenanzas Ministerio
Ouerra (6).
Otro, D. Orentino Vldillo P&ez, caja A1ca14, 4 (I~,
Otro, O. Oreeorio L6pez Ledeama, Cljl Ibiza (1), caz.lbi-
za, 19 (1). .
Otr~r D.J~ Maria Oonúlcz Rubio, I'VL MaIap, 28 (2), caja
VClez ltWal.l, 29 (2), Ayudante plaza AUla¡a (5), Catillo
Oibralfar. (7).
Otro, O. JOI~ Valdrcd (Bao, ~AJUante. Peft6a (2),:AJUdaate
plaza Alhucemas (4). .
Otro, O. Avelblo Larrocha L6pez, prisiones Madrid (2), ~­
ciones Grdenanus Ministcno Ouerra (7), na. Madrid, I~),
rva. Madrid, 2 (4).
Otro, D. Jos~ Orte¡a Balos, ""::Bilbao, 80 (3), caja Bil-
bao, 80 (3). .
Otro D. Manad de Pedro Paadóll, caja MediDa, 57 (1).
Otro, O. <:indido Cutaileda Adeb.. caja Palma (4), rva. Pal-
ma, 1 (la), na. Palma, 2 (8), caja Ibiza (2).
Otro, O. Juaa Cerón A1edo, prisiones Madrid (8), Stcc:ionea
Ordenll1%ll Ministerio Ouerra (1).
Otro, O. Joaqufn AUrquez Ortiz, rer. Ccuta, 60 (2), rce. se-
rrallo, 60 (2), AJUdante plaza Ceuta (4). Ayudaate plaza
TetuAn (1). .
AIfáu, O. AdoHo Rodrfguez Lozaao, na. de~ 11 (3).
Otro, D. EDrique Martúl Martfa, rcg. Borbéll, 17 (7), Eme-
madara 15 (2), Paria, 48 (2), YAla.., 56 (4).
Otro, D. e;¡que PiIItos BaziD, 1!J. Soria, 9 (2), Ormada, 34
(2), Rcina,·2 (3), '1 Castilla, 10 (2).
Otro Maauel Cúio Rosado, rq. McliDI, 59 (12), Afrlc:a, 18
(13).....Cerilola, 42 (11) '1 Su f'erDlDdo, 11 (14). •
Otro, u. Andrá Carrdra Seouc, rcg. SerraDó, 6t (6), Brillada
Dilciplilluia (5), rq. SIII f'erDaDcIo. 11 (IS), '1 Ccri-
8011, 42 (12).
Otro. O. RQlelio reraiDdea HeYia, ~. McIiDa, 59 (2 b~lr
Africa, 68 (2 bit), Sea PcrDIDdo, 11 (1 bit), '1 CaiIoIa, ..:
!t aM~.
. 06'3. D. \"~Al· • :li~.&:, .~ v...... ~ 14\.
D. O. a6aL ~
¡' ........
•••
el Jefe de le Seed6lI,
¡_UIJ dt Arillznaz
~elac1ón que se cita
Teniente auditor de 1.., a III U<:eRSO a auditor de brigadl,
D. AUiel Ruiz de la fumte y SAnrhez Puerta, Ministerio de
la Ouena (3), Sec:ci6n de Ajustes (2), Consejo Supremo (5),
Auditoría primera rcaión (3). Condicionales.
Madrid 1~ de februo de 1920.-Arc1anu.
Wor•..
•••
CImJI sur- dl.llIft , 1111II1
leed6... JIIIIdI , ........
EeNSIQNES
CJ,razlN. Exono. Sr.: ,Por la Presidencia de est'e
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la' Direc1
ción i'eneral de la .Deud.\ y Clase. Pasiva., Jo sl"\
iUiente ~ . . ' ;
. ..Este Coorejo Supremo. en virtud de 119 facur1
t.des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904.
ha declarado oon dered1a a pemión; y pagas de toca.
a las perlOna. que se expresan en la unida re1taJón.
q'!e empieza con D.- Maria Soriano L~pez y ter.,
mina con D.- Andrea .Muftoz González¡ p(lI' hallarse
comprendidas en la. teye. y re¡lamentol que res.,
pectivarnente Be indican. Lo. haberes pasivos de re.,
ferencia se les satisfarán por las Delegaciones 00
Hacienda de las provjncias .y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que las
viuda." disfrutat'án el beneficio mientras CODserv~
su actual estado y Jos huérfanos no pittdan la aptitud
legal. Respecto a las .pagas de tocas. su abono le
concede por una sola ,vez, ooplO¡ lÍnico dec'ec:ho que
. les CQrrespoude.•' .
1.0 que de orden del Exano. Setld' Presidente ma~
nlfiesto a V. E. para su conocimieftt~ y demás efedoa..
Dios guarde a V•.E. muchos ~. Madrid 1.0 de
febrU'o de 192,0.. . \
DESTINOS
Circular. De orden de~xano. Sr. Ministro de la Guerra, y
en cumplimiento a lo que dispone el artículo primero del real
decreto de 31 de enero último (D. O. núm. 25), se publica la si-
guiente relación de peticiones de destinos formuladas m 9 del
corriente por los jefes y oficiales del Cuerpo JurídicQ Mili-
tar, consignindose el nómero que les correspoade en las va-
cantes que solicitan.
Dios ¡uarde a V ••• muchos añol. Madrid 12 de februo
de 192&.
a ¡.t. '.las-tn.
}oaquln.AguJm
~. Stef. CapltaDC!!l gener.ales de la primera y
. -'Ptima ~ooes, Comandante general qel Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos e Interventor civil
de Guern 1. Mari. y, del Prot¡ectorado' en Ma"
r~' .,
SeJIc)r.... I
'Circula'~ El ~~. Sr. Ministro de l. Guerra se
ha .ervido tU.~ que el IOldado de Caballerla
Manuel L6pes Cln!pomanes, destinado a la Escolta
Real por real orden de 30 de enero ,próximo j)~sado
(D. Q. ftdm. 24), \,JIelv. a 1& ,leCción de tropa de
la l!tcue4a SuperfOl' de Guerra, de donde procede,
eubrleado dicha vacaate en la referida Escolta, e-I
IOldldo del rqizn\eato Cazadol'el de Albuera, 16.D
de didaa Arma, JuaD Alonso Bubero, por haberlo
IOUdtado y reualr las oondiáonee ~ determina el
articulo 4.' del nwrJamento por que se rige la men-
cioaada uUdad, aprobado ,poJ' real orden de 10 de
junio de 1~11 (C. V. JÚIIn. 114,).
Dios parde __ y.... muct.o. a&liI. Madrid 9 de
fd>rel'o de19~o.
Cimda,. El~. ·Sr. Ministro de la Cuerra se
~do dilpooel' que el .destino· a la: Escolta Real
de ro. .,ldados Manuel Casar Quit'oga, del regi-
llÚento Húsares de la ·Princesa, 19.0 de Caballería,
y Francisco Danenedt Torner, del de Húsares de
oPavia, ,;0.0 de b. misma Arma, publicado por circu~
lar d~ esta 5ecci6n de 26 de enero próximo pasado
(D. Q. a6m. 23). quede sin efecto, Cubriendo estas
"ricantes en la referida Esoolta, los del mismo empleQ
'Benigno .~ Martia, del repniento Cazador~
de Albuer. y Jod Lois CamaAo, del de Caz~ea
1fe los Castillejos, por habttlo 9OIicitado y reunir las
eoadicioon que detennioa el .dcu&O 4.0 . del re-
¡-lamento. qIIe lit rigt' dicha unidad, apcobadD por
..ea! OI'deD dIa·lp de junio de lcjll (C. L. núme-.
.;.o114):'
Dios guard~. ~... M:UiCt1O' ~. Madrid 9 (le
febr«o de 1tpf'.
SdSor•• ·•. ! : 1 l·
:Exano.Sr8. . CapitZlie'l gleneI'ales de la primera;
. quina,~ regiones, Comandante geDet'al del
) )teal ,Cuerpo de Guardias Alabarderos e lnter-
. ..etttor civil del G.u.er'1'ltI y. M.v~ 1 r;l.el ,p.rotedal'ado
i ... M&rI'uecoe.
© Ministerio de Defensa
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J:A Dicha peatlón le abonar' a la intereudl mientras conserve IU actual estade ávilUquldad6n y cae de Ja que en ClWlda de 1.251 peseta anuales se le coDCedi6 ende lebrero de 1919 (D. O. Dém.4I).(8) La perctblré por partea i¡ualea ea la IipJalte forma: 1& hembra miealru perma-
.-:a .ollera J por mano de su tutor D. !lDi¡dio Nrea Cubero durante la minorla de edad.
~ el nr6a por If, toda Ya qUI atA elllllldpado, balta el 29 de maJO de 1921, caaado uta
si obtiene empleo retribuido por fondos pébllcos. La parte que nque por p&dida de apti-
tud lqal del que la percibe, latcerA 11 del que 1& conterve tin necesidad de nueva dccla-
noolL(C) Duplo de Iu 250 peseta mensuales que de haber pulYO di,fnatabe el caulltlte CUIII"
do falItci6•
Madrid 11 de lebrero de 1920.-M/tUfl Vllf~.
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